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m ferrocarril Ontaneda-Calatayud. I M S g T A C O M I C A 
i n t e r e s a n t e i n f o r m a c i ó n q u e i — 
p u b l i c a u n c o l e g a d e B u r g o s . 
estimado colicúa «Ivl Cas- de minas de oro y diamantes en el 
ele Bungvs, paiWica las .si- Transvaal . 
^" í í iiii*reíiíwiibes notas rdac io - iS^teameraté di capi tal p^iraonal de 
' í - o n el foj 'rocarril Ü n t a n e d a - .%D?onitíl Rhiliiphs Se testima en q u l -
^ ( , ¡nae-ntos miltloóies die pesetas, 
^¡meogemos gustosos anuncian- J,a segunda entidad dienommada 
mañana comenzáron los a pn- Boi iiscIhhI, osla integrada entre otros 
I ^ ] f l hisioria de ilas gestiones rea- ca.pilaJistas, po r M . Colonel, Oeci.l 
t̂ tós diesí''' que se concibió la idea AJIanson y Herbert Rolhbarthe. l ' i r -
. proyecto hasta el solemne ne este grupo impor t amt í s imos nego-
'"'iU» do ta snha.-'ia. oios en Nueva York , Londires y Pa-
f ^ a j i lo que dice "KJ Castellano^: r ís . 
ífoirfinúan con gran act ividad 'os Como ingen.üero jefe de l a Empre-
• •^ pivpa.ratorios para, el co- sa Hgma M. James Waler . 
? t u íte las oinvis de cons i rucc ión llerorda.ran rmestros lectores que 
r^gtu-o ferrocarril. en 0 hanquetle con que Oía Diputa-
flaro es qao nos a.hsUnemos de re- ción y el Ayun lamáen to oibsequiaron 
¿ar iHia soriie dr rumores que por a l seíim- Aguí naga. ieil día 20 de sep-
^Lja lan donivados todos del g ran tiemhre. el iffipislre ingeniero hizo las 
totosiasnio > <l'' las halaguefias -es- sigirientes manifestaciones: 
|viíiiiz;is (11"' «•'"•«•esidn ha ¡,rodil- ((D(Aspuás de examiinar en Madirad 
l 'Xrn el púldico hurga les. fel p-royieoto re íe i len te a l iSam-tandfer, 
jiflklios dü' olios nu careo en en ah- Burgos, Soria, f'.a la laynd, m.ister J ío-
Itflluto (le fundamento, peiloi nuestro thebarthe me di jo: Es tá bien; pero si 
|,.j,.r Je vi'races iafonnadoi'es nías lo consti-uimias y qiueda.mos satisfe-
I ' ; n o decir m á s que lo que po- phos de ello, ustedes t e n d r á n en Lon-
.•Min ute nos ^ l ^ U l - " dres. todo' el dinidro que quieran. 
lEsitie ofrecimiento diespuiés die Jas 
¡ .¡¡a 7 del actual se iviiinirán en iligerisimns indiieaciones que hemos 
ladiiil los represmtantes de las Di - bocho sobre la pob-neialidad cco'nó-
auimui > die Santander, Burgos, So injea de la Empresq., adquieren un 
f Zaragoza, con el fin de proco- valor y una sig-ñi fie ación que no 
i la firma d(. la escritura de ce- creemos necesario encarecer, 
a la iBnipivsa constructora de Y a ñ a d í a íll nm\yr Aguamaga: 
Eos deneclios' o l o r - a ñ o s a las Oorpo- Es nieoesiaink) que todos atiendan 
hado liles |provinoi;a!les con ¡jo con «le- e.n texto lo que sea. posible a los re-
Kjenciü di' lii ad.pul:i'-a.cmn di- la su- presieí flan los de la ICnunesa inglesa 
fhfüi 17 el aeto dci1 día 10 del pasa- quíe nos aiixiOia. lEfl ferrocarril '- es 
• lie* de septiembre. cuiéstíón secüñdamia en útáéñ al j i ro- nammsmmmm o m b m m m í i 
L - . , f0ii,\ á0 r>"r*0* y interesa- OUJadido bastante ewtre la gente po-
Sm perjuicio de que mas adoban- das; lo importante es el descnbrimnen ^ u _ nmoioasa • l a viruielln con 
K espMquemos a n n e s t i ^ lectores to y desar.rolio 4e las •enwrgías laten- . f ' , j " ; m f f ^J'^,- , vllU!etla C(>11 
[íon U lia ampli tud v mim.c ios i - io« on uno v otro lado do la zona por 'a V faetodad con que se 
ídad posibtes lia o rgan izac ión y fun- qn-". aqiu'il a t rav iese .» irdinsaiMiTC ta ( anona , 
IdniiaTiueiito di' la l-jnprosa co.m-lru-- l'.aeeiun'^ unostras en aJ^idub. e~- Contra etsn hay que ir, roí Saidau-
[iwa .daremos hoy nnav noia^ que, i;¡s p-alal>ra«. D 'ii.lro ii • muy ]>oeo der, al'ortiMradamciiltc, los pobre-;, 
piiqup muy Im-vos. i v w l a n sol.rada- l ieinpo conv iv i rán con nosoiros los gracias a. la esplendidez coinque el 




S I N U S T E D L A V I D A M E E S I M P O S I B L E , S E Ñ O R I T A . O M E A M A , O M E H A G O A R B I T R O . 
Coméntanos ingenuos. 
L a n o t a d e l d í a . 
La. escena en uno Sáli ta no muy dos los autores, ¡nerue, y sobre lo que 
aproa 
lües die 
I tnoniies •.. 
I * la Empresa. if.n aquellos ca^.s en que di dispon- la pn.-vinrn. y la capital] es contwma de rwoou» ; un colgador; un a rmano f ' "1,,,,Hu,aí1' con destellos de ar-
la gi-an Compañia constructora es- sorlas siuponga para nosotros a l g ú n y a ú n hay muchos mitles de pOTScimas biblioteca, sobre e l que destaca u n a t e n . - f que 86 aPlaud«ín .•"•-•'"l;!s 
;lá integrae.a. poi ülds entidades dis- sacnilfielo. 
unidas para iba cons t i tuc ión , » * * 
fíria Empresa cnustrnctora. ' Como saben nno-.lrbs lectores está 
La. primera, entidad se denomina y a formado eil Consejo de Admlnls-
Ipnipo Philiphs, y d,. ella forman par {.ración dei ferrocarr i l , 
[te Sir Liouiel Philiphs. como presi- Según nuestras noticias h á sido de-
le,^], í -Va Iferm, M, ,1 -sso F rank signado presidente del mismo don 
¡Tiene esta oí ni i dad a su cargo gran Guilliermo W . Sollms, y como vocales, 
sm revacunarse, bueno s e r á que eü s e ñ o r a escayolada y ..desnuda, de ne- S m ^ ^ r T u s ^ s i e X ^ " * ^ 
goiiernador dicte una medida general gro, como si l a crema Eclipso so hu- .-g ©ji "zumba' 
que, a oumiblo de uno® d í a s de. inofein- h iera vengado do tas imperfectas fac- T,6 , . . * , 
«iva. fl«(hre, powga. a tod^os a cubierto cioii«s de Ua_ d.e®ccwiocitla m u j ^ " u n a 1 1 1 ; ! |,,s !,v 
do l a 
Hay 
oliendo 
ioegooios, siendo el p r inc ipa l y los señores Aguinaga, PaStfer, Cií-ueii íácill 
níavíu- rendimiienlo la explo tac ión tes y don Salivador Ganá i s . 
Ante la epidemia de viruela. 
m á s p r e v e r q u e c u r a r . 
rogamos a l lector p r i - por tancia allguna. Por algo es l a cí 
t aatotridad deispués, que piital de una n a c i ó n católiiloa que so 
•josenos tenga por aflíarmistas. Hom- tiene un rnúmero inftnitto de Asiilos. 
lo miismo con las enfermedades más Ca tWscos ; obra de un habilidoso lá- L a educac ión , l a cu l tura , son amas 
comunes y t r á g i c a s : l a meningit is , la piz Sautanderino. Completan, l a «de- Y s e ñ o r a s de los campos de sport. Y 
piulmonia, l a gripe y la tuberculosas! coracíóai»» una escalera no muy einpi- t an e c u á n i m e y ponderado es ese p t i -
•Por desgracia no es asá. t a cienoia, nada, cuatro puertas, varias escupí - i riiqiwío, que sólo de véz en vez se por-
que no cesa de buscar en el la-borato- doras y t a l que otro cesto de m i m - unile ól lujó d!e asal tar el stand, en»--
•tr _ r i o l a ' c u r a c i ó n \de esos males, no ha bres, donde encuentran seguro cobijo prei^detrOá a mojicones con los equl-
x/rtlr} f T l / ^ t » T~l Y*f)l lOY* Í~ÍJ i O f * l i T*f l 1 ^ aideilantndo u n sollo millSmietro y dos l a fecundidad y el desp ropós i to en piors y romperle l a cr isma a l a rb i t ro , 
ff 1 1 C C O ' Í J I xZVxZt KsLl l C C I • medios de combaitMos son los mismos forma de l i te ra tura curs i l ínea sea o no president? del Colegio. Rdi -
de siempre. Por «i pasillo que queda entre las ficante, ¿verdad?1 Pues con vuestro per-
'Aníe todo, guna. a- ] a vi-ruefla que deja indelebles cu^tro mesas pasea agitado y eneres- miso voy a re t i rarme de esta t r i buna , 
^ y a la utor i sp r tó l i c s- ^ ^ a , . . en «rus víotiimia^ es de facilí- pa(i?' c?mo 1Ina,r en d í a de borrasca, que ocasiones sobradas h a b r á de vol -
' ^ e m'mi r  f ini  . JM-marMn v eí no hacerlo de- un-hombre de modiana estatura,• mos- ver sobre el asumió. 
m í e — o p a i r é n t e i s . que+ he- ^ ^ V . ' n a incapacidad en Ins 'pro- ^ . ^ ^ ^ 7 1 ^ ^ 
«e itraita dte la enfenmadad de v i - mos dadncaido a un hgei-o aspecto de . . „ „ , „ .„,„„,.;„ rt„ ^ , »tlulh u . ca' *y'. —No h a y palabra. \ si insiste en 
¡ " ^ que esbi Haciendo en M a d r i d l a v ida nocturna de Madr id , está, be- « ^ i m . e n t o e y una mom . en l o s m - t o v a a. mano . zqm^da m-lb la en h á W a r su ser.orñ,. o r d e n a r é que ven-
mm^-vo d e T S J entre l a cho para just i f icar lo que h a b í a m o s d-viduos, v ^ d o r a i i n e n t e v e i g o n - e bo sillo det pantailon y a diestra ffan media docena de parejas die la 
gente que vive en la corte co- afirmado de que h a b í a muchos que zoea- . T ^ f t ,, rePonte sf. l,a,,'a' >' con10 CriLardiia. <pM, a las que h a b r á uno 
11,0 las bestias w i a n como ].e.stia.s. ¡Que no canga Sa.niaiwler en el i'1""' , un. ^ i d i t o n ó deseoso encargar en :1o sucesivo que cuiden 
> < p i e aiIllquo fodn^ aquellos que " Y osrtus infelices, que pasan la exis- abandono general para no ser s e ñ a - :Ah W e I denorte romo / ^ l olxí 'm T fe3 <vm™ ^ juego 
• m . . . l id . ! L * £ U S s tencia, bacinados, en cueva,. ^ ^ ^ | S í 1 Í ^ ^ S ¡ U ^ l t Z l 'd S I S ^ ' l S ? ^ ^ ^ 
f** de Madrid l a idea de que os comieiuto mal y vistiendo peor, son en el mapa .san.itano do E s p a ñ a ! ,.)|,0|..l (Jecisiv,a 
Paraiísi en el organismo l iuma-bueno s e r á que sepan, floa p ropa igadóres de asa enfermedad n^^^^^^y^ no. listo no puede negarse. Ks a.xio- R . 
r l ^ l í , más que en parle alguna, de repugnainte que no tii 
J^^1' 'a miseria t iene su asiento de acción en el mu mi 
^ ''ambre su palacio. 
ene mas campo 
do que el que le 
ofrecemos los esipañolles. 
^ • . ^ i c r dia deil año , o ñ o r meior ®l paHudisnio y la v i ruela son algo 
2]! Cll««quiefa noche, puede eil cu- excliusivamenitf miest.ro y con ambos 
^ « a i r i e observan- en Ola v i - maltes nos debeuno» de por tar tan ad-
wy,c,"•1•• la llegada a la Plaza Ma- m^aiblemenrte bien,, de j ándo les que 
1)u<?" m u ñ e r e de .personas de « o s arr-d.at m mil ares de vidas, que 
y*}0 ""^••alile, que, t end i éndose ¡no se higltjdhain dleO terntoa-io m a 
v 01 stollo,, <a]m, liafi idin.as aiofM, íu(hrZ!l dc vaclinas- . • 
o.'.'i'nl1"1"1" la '^beza en un per iódi- En esto no decimos la verdad, t a s 
^ la 
da 
aso apresta a pasarse all í vacunas podr ían lonn ina r con la pla-
. ""«'be, india, una, nodhe de 
aídoiroisa en verano o hela-
má t i co , si no nos referimos para nada ™ ™ v ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ^ ^ 
1 1 1 D p s n p r l í H n f l p s n l l p r n 
corroniama, dqnidie las narices y bis ^^&JlJ*z**i**i* w u i z - i 
i n a n d í b u i a s se hal lan en conslunte pe-
l igrq de deformarse o de d, aparecer . En la noohe M ¡pasado domingo, 
bd deporte^dlecmnios y repoinnos-es en e1 aCTeditadto restaurant «Roya l -
mdi idable que presta s e ñ a l a d o s servi- ty„ , dio a sus a.misitades l a cena de 
CiQS a la. invenlud. No mas lócalos co- Espedidla de-.soiMieiro, níu'estno p a r t i -
MADR ID frlWa-ha a las once ^ apS' ' ,," la aln'Ó!í- cular amigo don Rafael A m á i z . d ig-M . \ m i l ) . . . ^ M a ñ a n a a las o. . . , , , pnedispone a contrae,- enhu-me- no oficial de este Centro te legráf ico, 
y nmiUi' 1:1 TN,,'a;r^ ,W f n 0 r .,0- ! i ; : 1 : ^ ' f :S^: ; iaS- Ai r , \ a i , :< ; . 'mro que dentro de pocos dáas c o n t r a e r á 
.r^fl se firmó l a esentufa de cesión P^ra que ilos pulmones se tonifiquen, m K i t o die p ^ a r , 
s e ñ o r i t a de aquo 
Ontaneda-Calatayud. 
H o y se f i r m a r á l a e s -
c r i t u r a d e c e s i ó n . 
| j iUiviierno. 
Lltas ^'""•s-.escori.a xie l a socte- orasila tumíbona y a p á t i c a pa ra todo 
so sentaron a l a 
l inoieea b r i t á - ' 'Aplaudo» ese deseo de aparcar dc! loc? sfeft,rafcs ^ « « e n t e s : 
4ll '̂•rejaHiias del f e ^ ú , (|e la vida, cuanto signifique progreso. .iqprese.nmn.ie ae m i . m i p m ^ n n u i ^ a- Ios honi,)ros del ^ a f t a n ^ t e - Don Fé l ix D ím , don J o a q u í n G. No 
(].-. «lli y o.i otros miil luíraires ,Si los madri i leños, habitantes en * 
qiio paella IllKlie 
qui-
jos lo tabernas, liares y sitios de- co- voa. don Raíav^l Hida.lgo, don. Jacinto 
ooiite de los n t í i a g r o í sin '©sos bochinches se dejasen aplicar jla Con mot ivo de lia fiima de este, r r n p c i ó n . . . (¡Qué (He crees tú eso!) No Romero, dhn Mariano Romoia.ro. don 
- espanibé mí se asombre, vacuna, no lendnían por qué los pe- docuanenlo han llegado los p res iden- in te r rumpa el bebé, t o s deportistas, G e r m á n Sáenz , don Agus t ín Cul ió -
onerail, nio inf ieren nuis rvev., den 'Eiiriqne CiaHo. don Manuel 
a^ua, ila gaseosa, los Gallego, don Isidoro Nieto, don A n -
zumo de l imón . Cosa es tonio M u n g u í a , don Jesús . Arna iz y 
lyiadrid no tiene im- filo es que eee i n a l í a n u ejemldo ha dente de la de Zaragoza. esta en l a que estamos de acuerdo to- don t p i f a n i o B u j á n . 
fir-n , en Santandea-, o en Bilbao, r i ód i cos ocuparse de enfennedad tan d|e ^ ^ ^ 4 ^ ^ ^ de San-tan- f™". r e" la ge cra 
ll M ¿ S ñ 0 ; l - ^ i o m p l o l l a m a r í a sucia y repugnante. Burgos v Soria y el vicepuesi- r X e ^ o s T ' e l ' ' n m 
Ívíi- ' 1 1 de bulos, exc i t ándo les a Poro no se dejan. Y Jo peor ael ca- reirgscos y 01 z n 
. r-biita.- m...1..: , 4-., ^ nc £,.« i.ü.iwrvim oi oiftil   t  c l   r , t   l  a c est 
' a r o x i . - p * o . m a | ^ & PUEIL8 CANTABRO í D E (MÍTUBRE j j g 
L a p o l í l i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
E n C o n s e j o s e h a a p r o b a d o e n p r i n c i p i o l a r e o r -
g a n i z a c i ó n 4 e l a E 
D E E S T A D O 
I.W IOS CNpCll''. Ilt' S 
ITO ató SiMi F'C'l 1U iit: 
;:¡m r lK i i l i i . Mili) ( i i ' 
Ju-
E L C O N S E J O 
iMÁDRID, 6.—En 
aprol.Kiuo- por lia 
l-ús í-íi;iiímii! 
Ciurucuiiul i ^ ' ki 
iki, iW . \ \ Ll.ll^ííllio'li'i 
OIK)- l . ' l rl'llGS. 
Kxiiedi "iilo |)ruiiuiVii..lii por don 
iliu SáiiniiZ, schhTC ¡la imi lm-u ia de Jo.s' 
íiibogaxlos cu los Juzgados cíi q ú e a.-
lúoai. ' ,' - ; i , 
"lAldQuisáciéai die ni.-a.s para eScue-
.R)gscí>-ií¡í''!i d r l coidraito il • ÓQiidjíd'-
oLón. dfel currco lontuc heén y l í r a a -
A(Jiqii¡s¡i ¡(',ii tic tres d'óiacUMiea 
íu.r,gü;.i .-, tii'-iuln, liovpijji:! p ; i ! ; i I pa.r-
que mi6Viiil die Saaidaiu* ja.iülai-. 
D I C E E L G E N E R A L M A Y A N D I A 
A la hura do cus iu iu l ¡c o^tuva •." 
glMi/.'ial Mavamiia. di y i ^ f l i a i u i a con 
é Éfáv. 
A la «•i.íV.du ai i inició gu'o don Aü 'v i -
l o h a b í a firmado ¿IgiidiOg deoié tos d -
pcisoii'a.l. 
. De Maiiaicccs di:jo Gpilie a.vi-r hab ía 
comenzado una opiSraciidi on el .sector 
que, faina 6 .-.an . ; >lñ 
formado por i c i r no ni:uy diMu, y cu 
6l qn,. hay mfUiCÍló ciwnd.uo. 
A pesar d^ olio, eíl comienzo do la. 
operacii'jn ha sido brillóintifelm'p. 
Rc-bcelo al Maje a K-.paña d, l pr -
«idealie dial DinccIimiío N-LiMíar, man i -
ifesto quie el (iohii rno a i leí na la im-
itar nolieia oiiciaJ d*vl nii^-nio. 
Es pmbabile—.dijo—qii" el gen 
P r i i m i de Rivera l i a \ a exprc-adu pár -
IfliCiuMmiicntH' a alguien sn p r o p ^ i í o 
die veni.r a Madr id (!<•! 7 a.l 8. píMO, 
por lo visto, espera paia tálp nn.i 
opor tunidad que no ha. cncon í rad i i to-
t lav ía . 
D E S P A C H A N D O C O N M A G A Z 
lEiSita. iniaÉtáaá (iv sp-acha tmh cotí el 
COUitralm.in.ii,! ' Mauaz. ''.u la P i ' - i -
nHeaciia, ios siub.secreíáríOs de Svstado 
v trolK'-rnaciiián. 
L O S I N D U S T R I A L E S A L C O H O L E R O S 
lü-ia lavcae él p ic-hicMir iiiterJiiiü 
aiecibiió a ta C.ornisiiai dfefensóra do 
lia j l i d u s t i l n di- al'i-oholrs vi n ic i l ; i - , 
«fUis'taitabién m- •aiiD wíMió con •el ca -
liera.! RuiiiZ del Por ta l , i -ol ir i íandu al-
gill^ás aclaraciones a la Kéctoatp dis-
ipoisik'ii'ii dictadla sobro la ibasc de su 
:¡ii(kií-i';'ia. 
Ta.anbk'.n t ra taron do otras cue^tio-
í ics lU^lataomulíu cuín c' i;iino ,:i mv 
s," ilri'iicam y uuaaa.M.a s^rán recibidas 
ptír irll i^íw. 
E L C O N S E J O D E L D I R G C T C } ? í ¡ 0 
i d Consi.'jo cjlCti D i r cc lo ! : ) di.', co-
niicnzo a íais siji.lr y tcrai ino a l a ; 
ü u e v e d i ío noche. 
A la. íi:.!'iida, el gein ral V:í-1'.o-piiiM-
sa., düj.i Vp;. i tca.'a pocas :i iUcí.i ; Q 
-Mtin lo cos, faci¡i'i!ta.ad:o la inl" :: i'-.cc i' i 
tjTjiG pul licamo-. én :a soccicn coi? 3-
^ u i d i i o i i l i ' . ' 
De tas i'1 ititáis a ' ' i n l c ; t r a l a d j ' dijo 
!jü,i a la rcnidt'.a ha-lnan a; '.ido bis 
siil.?. 'C! olari:;s cv l i a acucia. Cu.- • ra y 
Maiiiiiniai, y que és te úl i iuio lia.l a pjy-
ftiérifaadib, apioiir i i ido-. . on i i r i i i ' . pió, un 
jM-oyoclo Oiá rcor^aaiz:! •' n d" la l->-
vinda navaj, .-¡ ,cc¡,iiu . ni • . i la par-
ió referonl,;' a las convc:-:''oi-;as para 
:i.míTo-so v niue\o p'-an e^tmideí?. 
V I S I T A D E G R A G í A S 
La . lui i la dia (iobi ; n i ,! • 'a R a! 
Academia, die l u r ' . - p i u ' . . vaa acad:.'i 
•esta tarde a la Pu -iu :a. 
. 'recibidla por el ce.nl i .dir,''! ;! ule Ma-
aa/.. a qu ién lo- cnini-ionados i i ia : : i 
•f'O-ian n quo iban a ni •st'-ar sa »i.'ra-
l i l u d a.l Di l ocl'.Me.i. per linh'T ü^m-
bi . ida vqcá.l aíilq del f!o.n.sejO de E.^-
tá,dó ai iaesid . i l ' (le la (a.irporacioii 
qii11 ; ejjií scnla.han. 
l ' . ' i i i r . ,u los (••aiiisaniadoii a! con-
tr i 'mirante Mu-/a-/, ano l'jó -o tlcvie a 
'/al,o 'a. r duiccii'n al 50 p a laO Ú? Ip 
cvu'• (•.o-Hiia ein p.re-vi.mio-br* la eaa í i 
•dad fijada pGQ" ¡I te lado para los o--
tndies iü' i5aá3 car.i'.-as con.-uair y d i -
vw\'V\'V\\awa v\a ww\ vvvv\ \ v\ \ < -v»" - • a ̂  ^ a ^ - - > 
B U E N A V E N T U R A M U I ^ f O Z Y 
^ G A R C I A L O M A S 
Subdirector 
del Sanatorio Marí t imo de Pedrosa. 
E N F E R M E D A D E S D E L O S 
H U E S O S Y A R T K - l L A C I O i \ E S 
C I R U G I A — O R T O P E D I A 
Consulta : de 2 a 4 s 
Calle Maura, Quinta Pilar. - SARDINERO] 
t 
». Y \ \ VVVVVA'VWVVVVVVV'VVVVVVX \A vvxvvvwv\v\ \ \ \ v 
¡'lomá.i ica, a car.i'.a dl2 'a niencio'na^a 
Acái.l u f a,. 
Tajiiibiién invi ta!ou. a.l Dirociario a 
•la laperluia de eiir.-a, que1 tend.rá lu-
i^ar a ne diados it I p^reseni. mes. 
F U T U R A S C O N F E R E N C I A S 
Jja ^Im'eniad i , puiblicana fcO i .d 
pivpa.ia. ai luí sorife dfe «•on-f -ivaei.K so-
büKí pajilic.a. iaiitl n 191 -ii iia.l. 
La. piivuii- ra. .i : á eli próx'íaio d ía d?'1 
v - tai-a a ea.i 1 ¿la M.a.rc-fi:iiio- Do-
E L J O V E N 
E L D Í A 17-DE S E P T I E M B R E D E L C O R R I E N T E A Ñ O 
R . I . P . 
S u p a d r e don N i c o l á s V i a d e r o (de l c o m e r c i o ) h e r m a n o s d o n 
L u i s , M a n u e l , B e n i t o , A n t o n i o ( a u s e n t e s ) , C a r i d a d , Luz , 
B e l é n , M a r í a y L a u r a ; h e r m a n o s p o l í t i c o s don J u l i á n Z u -
beldia y don E s t é b a n M a z a . 
RUEGAN a sus amistades encomienden su 
alma a Dios, y asistan a los funerales que por 
el eterno descanso de su alma se celebrarán el 
jueves, día 9, a las DIEZ de la mañana, en la 
iglesia parroquial de G-aJizano, favor por el que 
quedarán eternamente agradecidos. 
R E B O L L E D O . C O R O N A S D E F L O R E S . — T e l é f o n o s 7-55 y 7-56. 
X V I I I A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Q . E . P . O b 
f a J l c o i ó e l S d e o o t t i U r c c í o l ^ O í V l 
ñ ¿ i % p , que ilis a-l-.i' á red.ro él lema 
.d' i! •• s cpio ci-i-ji 'a Mi/.-.^ixliad til1 tó-
c'iOlie'S". 
ÍJN P L E I T O I M P Ü Í Í T A N T E 
l i l i Vi Saía I \ de lo c ivi l han 
"af ua :id i oda ii'..:i¡i", ifiU L'l . l i a d. 
a.; ..•lac ida, sdi'ifv n-niicluid ¿15 n n d íal'.;, 
ex iu¡;n:.-'t'os saña-ics Laei-rva ; 
l i i rjxáaníit. 
E L C O N D E D E R O M A N O N E S 
l [•n 11 ,;ia'. i a eéta corto t 1 jefe de1 
p . e d ) IVi r.ni, s eño r conde do Ko-
inaiiaü.rs . 
U N E X P E D I E N T E 
E,u breve Se iMi,!ilica;:á muí iü-^jm:.-'-
i i . a r.j i i ha.ndo fil '.•xpi.'diaaie dp ca-
''' : • ' ' I ; ' - ! t'\' fia ciei! d:', i heolia a tfOíl 
tan ! ; i I'"./ -urida. paia sanear UIIÓS 
ni;! i SÍÍÍQÍS t'a'-a j( >. 
F I R M A D E L R E Y 
Eil l rc losd 'crelos Prinados hoy pea1 
el Rey, y que c a i c c í n d.1 iúfc.r.és, fi-
gura, uno do ( iohor iuuaón coi íos l ion-
uo la ( i ü a n ' C r u z ú.¡ ta ( i n l i ' i i c iv i l ile 
lieiielicouci.a a don L:'fii.ioldo I-ajo (di -
ray, ohis|jo ctó Matlr id-Aicala , por ?U 
abnot íuciún. 
\Â /V̂ V̂VVVVV\AAAAAAAAAVV/VVr\̂ '\/V«*>.A«*'VVVVV! 
Niwsiros paisanos en Cuba. 
U n a v e l a d a d e l a J u -
v e n t u d m o n i a ñ e s a , 
C iu .una Gffjüiíiiciún extia-erdina-
lia. S'c o l . ' l i á cil anunciado fésílVal 
I " i '.iada por el (aiadio aWístíco ^ 
esta prv-l.Lyios.a snKd.cduid que dirigí-
.1 siuifpálHo jOVéll Üai'dou i ' ro La-
Cll L'Oj Cdi la .iii.icho da] i:{ d,,. .-. pt icin 
hre pi.Vxi.ino pagada. 
lEiiiltitie los ailcHvuiatos nuini.-j'os que 
loriiKiL'an el ¡u og:; a ína , l i . : a i abaa un 
r eital al piano ejici i tado por la l i n -
da, señor i t a .Megdalena llaihanal: un 
acto de concierlo por la i.-s tn.dia.nl. i -
ina dt- la .luvcnt.u?!; \aai.os uúiaeio-s 
d.' canto a «an.'go de las SÓprariOS se-
ñ o r i t a s Char i ly Suá roz y María . 
AJa.ius, y pur at'ajiiad'os tenoJos y 
h a r í t n n o s ; ,'a señor i l a l-anaia P'iñoi-
•lo tí&eííó con su aeo-Muidnada gcil-
l iKza alguna- poes ías , y se p-v¿o on 
t 5c' na i i i íiírenaéis de los Quintero, 
que llovía por t í tu lo «La f i ianzan, 
' on el siguiente reparta: Xl -a-a, 8,8-
j lorí ta Adejiina P i ñ e i r o : s eño r Cl.-ni.n 
te, Halldniaei-o Paelnco; A iu i r . s , É. 
L'ainino: alcanzando los .adores ifú-
iníarofeos afAffitisos por su jusia i u i - r -
P'rotaci'-,n. . 
La ve.lada IcriiLiio'» con un m a g u í -
tico hailo que instranienid la UriUan-
liq orquesta del pro|V,-or l>a;hlito Zcr-
quvoa. 
l .- la fiesta a.Hí'-tior.-hailabio, Se o)'-
gaiiiizi'> exic.hiisiirva.m^nl'e en ohsoquio 
d • .los 5,1 ñ o n s si.ud'.-s y sus familias, 
qae -lai'i'e.ran con/.f acid i-¡inris do la 
\"ei'ada y doseauidu se je-pitan con fre-
cuomda c-ta.s agiaitahles lioslas de 
- v. i: dad. 
A N T O N I O A L B E R D 1 
DIATERMIA.—CIRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades de 
la mujer y vías urinarias. 
Consulta de í o a i y de 3 a 5. 
Amós de Escaíante. 10.—Teléfono 8-74,' 
\ vWyy. vvvvvvvvvx'vvvvvvx̂ x'VA'X'Vvvxvv'VVvvvvvvv» 
Varias detenciones. 
¿ D e s c u b r i m i e n t o d e 
u n a A g e n c i a d e e m -
b a í q des? 
l 'or la. (d i : , día ci \ i : de Sania :der 
NMiíao,- - re.'tizando ĝ  eioie s eiica-
minadas al desciihriinien!o do ura 
'Agencia de oinharqne'--, en la qn- pa-
ne,-e qu..- se faeiliiah.-in, m ' . / ' i inle sa-
aias con\i.nidas. los documentos 'ql ie 
la ley exig,. para I d fin. 
til) ind iv iduo de la I ;,'n.-nn-rila, \; • 
Irdo de paisano, <cC¿ns%UÍÓt) hacerse 
con esos docímiei i tos , a\la'iguando 
t a m b i é n que lüos qm- se eacont rahin 
Cti sitnacii'.n do emigrar oran lle\ados 
a Bilbao. ,\ ¡ j | v ic ina villa t r a s l a d á -
1011.-. 13, dominge, un capii.;: 1 y \ari i)s 
aiii'fnerps de la ( iuardia éívjí, quiieiies 
d e s p u é s d'e no pocos estiierzos y tra-
bajos, lograron detener a unos 50 ó 60 
¿ndiAidiKvs, .Oiiiifre los que SG ciicontra-
han. dos industriales saidanderinos. 
Comunicóse le.legndicaineiit. ;, ,|UOs-
t ra capital lo cpi,' siieeilía. y ayei' por 
lia. i nañana , el sargeiinlo Albo y el 
guardia civ.i;! Cavielauo l 'érez, con la 
nyuda del cabo M a r a r i y d.-l agente 
mnindapal Ifi-axo, practicaron d i l V i - l i -
les re^i<tros, d leniciido a otros dos 
induslrhdes, que pasaron incomunica-
dos a la c;Vcü.. 
El sai'gcnlo Albo tomó d< ciaraciidi 
por la. lard. • a dos •migranle- que, 
condnicidos por una pareja de '.a l!c-
nenié'ril •', I1'- ga.ri 11 ca el l i en d ! 1110-
d iod ía . 
brí e! dr I i nochi- regr ;SÓ de \ ' iz-
eaya pl c a p i t á n d ! 'a ( iuardia c i \ i l , 
a nji i a s -^urameid.-' S;g ene rgn.-á de 
I - im1 l i c i ó n ('i ,es! sumario. 
'Hac ' i i i i ' iora se i ; - i 'cnocé la par i i -
' ¡pación n u p r i este a- anio puedan 
tenor los industrici'es dotonidos. 
MA/VVWVVVVVVV̂ VVWVVVVWVVVVŴ  
Dos perecees tai 
A l m o n l e u L ^ m 
d e l a T 9 r r e s ^ 
g r a v e s c o g i d a 
L A C O G I D A D E Al 
MAiDRID, 6:<- novil la ' 
E R I C A H O L T M A N N 
O D O N T Ó L O G O 
R e a n u d a su consulta 
LMONTp 
' -lavijj., ,, 
hritdla ayer, el novillero :\u. 1 
ffí-ió) naa gra.li cornada vU "l^'^] 
izquiiM-d 1, can fractii ia f- ^ 
Hubo que h;ieórl;(- Una' ^¿¡.-v'.'itt 
s í s ima , si.-ndo la iiiipi.,-sirMl ^ '' B 
cudidiivos po.-Jntfela. 
Cr.e.n que quedara iniúi;!) 
Í.>ieo y que tarüa. ia lo '¡^^ É 
tí» -es en. curar. - ' v*i. 
L A C O G I D A D E LA TORDr 
\ ' . \1 I 'Ni !í A, ó. - A} v ^m. . 
a.U/unéiada inv i l l ada , , m 1., • "•' 
. .' . . . j ' t IMMh 
. \ \ > VVVV \V\V \ V > l VvVV VVVVVVVl CVv vvi'W v vvi.'ttVCVWÍv 
Se inaugura el Sulón de O/o/lp. 
O f r e c i m i e n t o s d e l 
a u n a r t i s t a , 
A I A D L I D , G.—A las oueo v m die 
de esta, maña.na y caí i l P-alaei..) (.{•> 
( r i - l a ' del fí. l i i o , ' 5 : e 'ehr . la lílSll-
garaci ' a del a d. • Dloño. 
Asi-.tio.M'ii ail aelo S/lIjS M a j ^ - l a d s 
los R'ey. .< don Alfonso y d..rña VíctO-
1 ia. ave., ia.-i' i d Muii : .1 ea, ti 'aienlo 
coi'oirel s eño r Llizalde y s fu.rila de 
l i e n dra. 
.Fai'.ron i'ociiliidos la Comi.-i a 
:.)irga,iiizad(»ra, compuesla ]'.e:r los 'so-
ñores '" \ l niW.. xijiiez y Sierra, oí d i -
i clo! de Uoillus Artes. 0,1 e - m c j á l se-
ñal- SainiÜas; in n¡pi • 'eaiai-i.ón del 
¡.AyuilitiVifidií'iriitti; el jeifo iil& la l 'oüeia 
de Mndi iu; - I .einhajad,U' d ! l-'i aneia 
y el (Ulíl ico de a l ie. señor VegU-\ 
Lo- Sol., i ; i : ios i eco 11 ieron toda la 
c N ' l - i e . n . dele.nióiidose principa 1 -
monte inn la ini-i!'a.':acir.n d'.:' ce rán i i ea . 
it.i do i Lináqui,'.- Sa.lamamai, con O/l 
cvíail convieir.-na n. 
Tam.l i i n •hablaron con la señor i la . 
Pm^fiejrc: di \ ' rd i i . a i i lo ia de un in-
l " i e - ; i i ! e caadlo reprosenlaiuio el Pa-
lacio, o • eWéta! di l ' Retiro. 
¡C, n\ i-.-.') Ivia ImiíMit^ don Alfonso 
COffl Lll jow n artista Viiigiao ('.on/.ii-
I z. aift'Ol de un retrato de señora y 
niño v de un caiadro de.l Palacio 
ií.-al. 
iKin Alfonso le ofiecíó un estudio 
pa i a q-uo en ól 'p-ned-ii establecer va-
rios (Miadii :s dte coui'posicirin. 
AAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVV\'VVV\A.VVVVWVVV̂  
. ' a 
dr - I ro Lorenzo d • la •jVin-.' ?1 
aína cornada en la pa lie íi|,.;i tiĴ W 
jo . de eiaco ceaUn:; i.ros d .' ..í'.flH* 
dad. - ' f t -
J'ji p i tón h- rozó la íiannral, sji 
•pórsela. debido a l'o nial Vi i-'''"1' 
no tiene ia' grave importar.cih a S 
'pMlli.ipiü íif _ ICSillÓ. • ™ $ 
G A L L E T A 
6 R A N T R I U N F O D E L A CASA 
— A R T I A C H ^ 
B I L B A O 
V\A\/WVA,'VVV\\ V\\A'VVV \̂AV\ VVVa\\/\/\A,VMíM» t 
/ - v c o m a . v 
I N A U G U R A C i m 
Kn el .Sem:.ii;ar¡o coriciiliar fo.mt 
hm tuvo Lugar el doini.agn i!a ítí¿1 
guiraicióii, do cui-:o. 
Al auto, que i e\ir-tío ¡a sulcumidid 
do años aidorioie-;, ad'-donm luuné. 
.ro-'ísimos iii\-i1adus. 
Tanddidi asi.-ilió el ajícalMie. 
Paia oid. 'luar la apei íura úf cur-
so ifos soai inar i - la- y .-l cifitu..pi'offi;] 
-ioiado o/rgaiiizaion la.ill'aiUfeniiis 
íe - ' e j iis. 
C O N C U R S O S Ñ % 
C I O N A L E S 
I I ¡nos rociibido las bases que \m 
de re.n.ir para Jos concuise- luiciok-
L - . L ímjfc. 
Iv-ins cp.ncnrsiis serán r[ - Ksc^. 
ra. Li tc ia íni ra . .Mueca, (¡nd.atk M-
Dr. Llerandi García i".,l"-ir:,:iv'.v A!:'.- [ [ [ f ^ v ^ 
v_ ^ i i rnairau en j i n n o de 1920. 
•Los picindos sea de verdadera iin-
portaiejia. liga i a.ndo entro Le prir.-
f i . | a I - o| do Hseulliui-a, de lo.OOO $ 
seta.s. 
E s p e c i a l i s t a en enfenncu iades d e l 
F S T O V I A G C ) , H K ^ A I K ) . I X - ^ • 
t i . s u y o s . m : < r o y a a o 
R A Y O S X . — M L D I C I N A G E N E R A L 
* | Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. -- Telétono 6-08. ^ 
PESO. 8 (ESQUINA A LEALTAD) 
awtvvvvvvvwvAA vvvvyvy^ > vv^vva vwv-wuvvvwv 
La catástrofe de Ruamenor. 
vwvvvvvvwvvvvvvv\'v\v\v\\\\i\\̂ 'v\'>,>a>^v w 
C o m i s a r í a de Vigi-
l a n c i a . 
i ^ • C U A T R O «QUINCENAS» 
C o n t i n u a l a s u s e n p - i - , , , , i.-, pol ic ía ^ n ^ . m-* 
C í o n . 
A S O C I A C I O N D E I N Q U I -
L I N O S D E S A N T A N D E R 
Rotación de los donativos recogidos 
por esta Asociación para las fami-
lias do la casa n ú m e r o 20 de la ca-
lle de Huiameuor, hundida rocicide-
mentc: 
Pesetas. 
Suma a.nti iv.-.r UTS,!)!' 
Hccaiidado i-n la ca-a ¿fe ¡loá 
calzados l-dridi ^'.aO 
Alfredido y Morcedidns Aiango 2 
Í: D. 1Ü • 
l - . l . PLI-MíLO C W T A L H O .. MN,.j0 
Don M d:.'.|!nr A k u n o • 1 
'roky!. pes, ta?.' ~ l.::d;i.:;ii 
do enviados a la cárcel a (annplir qtiiH-
cena Aurelio (< a Marino. Juan m 
X a.La a. Agust ín ArniodM Zathonillo,) 
Carlos nu in tana Mínguoz. 
De la cuestión dejiumlu* 
L i s a r d o C o n c h a 4 
i i b e r l a d . 
En la m a ñ a n a , de ayer b'é l ^ ' 
en libertad provisional l.isanL m 
cha, recaudador do conlribUCUíiiM <i 
Luon-a y que fué encarcelade pon ^ 
tivo de lia cues t ión do quiul:^. 
, .Las d e m á s del --idd - o-.adiau-.m i 
nuestra pripión ^rovuicia í , v ó 
VVV\V^VVA\\X\\.\\\\\'\V\\VV\V\VV'VyVUVVW 
Una^uwiguradón. 
L a e x p o s i c i ó n de 0* 
D R . J . M A T O R R A S 
f PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE n A i Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. —Teléfono 3.48 
Su viuda, hijos, hijos políticas, nietos, 3 o b r i n o s y de-
m á s parientes, 
srPt.lCANTa sus amibos se sirvan encormdi-
darle a Dios en sus oraciones, por lo que les,] 
q ued ar; tn a^ra de(: i dos. 
Todas las misas que se celebren cu la iirlesia parre-
quial de Santa Lucía y Padres Carmelitas, serán apii-j 
cadas en surragio del a-lma del finado. 
Santander, 7 de octubre de 1M-2-Í-. 
T E A T R O P E R E D A 
HOY M A R T I N , 7 D E OCT[TI!RE D E 1924 
5 ¡as m \j Guació M rilií¡{í DE f/iOflfl 4. ^dp^BfílO nor-íiB: í las diez y mM 
C U A T R O P A L A B R A S S O B R ^ P I R N D E L L O 
CuaMillas Itj. 'as por don Franc soo Morano 
I N T i í R H S A N T E E l i E N ' M o l a r r ig ina I í s ima obra en tres acto: y én pre-
sa, ñ'él lamoso autor i tMfaco L n í f i T i rande l lo , 
E l p l a c e r d e l a h o n r a d e z 
Yers ión o s p a ñ o l a do Salvador Vila.iv¿rui, ouHaCIón i»k .moüano 
M A D R I D . fi.-.l-M día .l->, K f * M 
Ra/.a, >e inau-nra ia •••n ' . ^ 
d- dr i , ra! de! R ere, la Z 
de ju . - i u lee que eoi. la b , , ' , U ' ^ 
•(ee.mento (dieial. -e lia u i ^ W ^ P 1 
ie si.no por \ \ Luii'-ra voz. ' . « 
I , . ; - I.:a.b;ij( - son muy " ^ ' ^ f ^ í . 
.'a levpos.ieb n. a juz-ar, per 
••¡e.i--/ i - / ! . • • •li luiemus, >>-'r:i «i WÍT-jn 
¡ i '.e i , -a nl e, 
rvvvvvvv.vvv vvv\ vv\\\xv\v\\\> vvv vv»^ «VWW'VX.VVV V\-V\ \ V\ X vvv \ v\ v\ > vvw 
U M l Ó N P A T R m i 
C A m 
. ^ áe M' 
El pi-óximo domingo, nía . ^ 
(ubi , se e -Ichrara mi n i d i í i ^ ^ 
t ' n i ó u Ra l r ió l i ca on San >IC ^ 
i . , i . - . . i i loiiKuan r , : 
i on, i ' i n o l i e .to. ^ 
• la ü irqu.-ra. en e! cual ^ u f ^ 
• 5 . oí-mÍo' e- i ' . ' lo-- I - | i'.O-
p a r i r l o de San Viceulc. '^ ' f^M $ 
mité proviaci;:1 v un nnond»!^ ^ 
L'uiióa Pal r ió t . ica ido - N I f K l n ' ^ d'» 
l.in sersi a las c u r l r o r' - b| '•'^ ^¡v-
-•1 lin do q.ue los veei: - • ^ '"̂ .¡r H 
{Vides puehlos puedan apl"v 1 ' J 
tífehes de la lardo.. 
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DE . 192 i 
eiiioiciones paa-a él - dtesIcoaiocM'as eai ed 
íeiaitro. 
AÑO X I . - P A G I N A 3. 
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£ / d t a e/ i S a n Sebastián. 
Cu i i i i L a J u n t a E l e c t o r a l 
tíMiipni ;i;(1;í que ha- die realizar en San > ^ • •• , • • 
i i i i i i . d a c u e n t a d e n a í t a r -
do niúimiero ate csitmnois. que l l w a on . ' 
é .v,M.Huri... h- a . i v i - . i . - ai púwico s e n u e v e m u m u j e r e s 
(i un no ion (Irá mii'ch'áis dca.si-oaies Qie , , | 
v'-,. c o m e d í % i ' n aM.Hin , i n s c r i p t a s e n e l n u e -
A í n t e .(!.• coíuei izar la i;2'pi -mi' ^ / » / > n c/^-
de «El plací t (!'• lia I a" ira :!..'/,.> C/U C C f i O t / . 
ferá el í-cfu'r Mdiano una li>ov^ 
..•n.-i:, de orreutac ión que sis t i - LA CARíDAD DE. . LA R E I N A 
-üiI.i KQuaífrK) p/aflaíbias soí^t/: Piran- MADRE 
.tollo». Daianl*' asía li>clura, ^ , •SAN SEBAiSTIAN, 6.—Ayor estuvo 
i r aon l inano in.tei é a no se p e r m i t i r á ieii mi (¡,raii Caeiliio oyendo in isá con 
la entrada en la 8a|sj In que sélpflajé los h€indo> >• i-nfermos aJIi. hospi taái -
.mi eonocteiáenitp deil públ ico on geb-e- zados la Reina doña Cris-tina'. 
Tiail, y d'e los señores- .aitwnadcv?,. pa^a Oftdó -eil üibiisipo de la dieccai-?, Pa-
que "lo tengam en, oueniu. y anidan dre Zaca-iíiis- Manitlnez. 
a sus loeailidadies co,n Ta- puntua l idad Ija Rbina ihadre, acoQiipañ'ada, de 
deluda. sais daimais, voilviú por la tardo a v i -
^AA^^^A^AAAAAA^^VVVVVV^^ ^ MÚm, ri;[.l i I i ' , ' ' l(i( | < U Ca-
• tflitan-iv-a condiicín en e¡l d-íá d"<' hoy 
niu;e,Via1rn:r-iate. 
N U E V E M I L E L E C T O R A S 
Ivsta n l a ñ a n a " sa roanu) en Ja .A!l-
caildía ila Junta, inni i ie ipal del Censo, 
Ciuenla d̂ e que en oi n'ueyo 
cpnBp so haiilaham ,iini:!:ir¡;i|/tds 17.000 
varoneis v 9.000 hTiu^bras. 
LA COBRANZA D E L T I M B R E 
Ha rogi osado de Madr id el pre-.i-
<i' ni! • de Gia Dipulaú-iñin y cd diputado 
P A R A N U E V A Y O R K 
I I vapor CABO O R T E G A L de 
Jbarra y C o m p a ñ í a , l leg-ará a ene ^ 
puerto el 9 de octubre, salvo cont in-
gencias y a d m i t i r á carga pava Nue-
va Y o r k a precios e c o n ó m i c o s . 
Enrique Plasencia-Paseo de Pepena, 13 
n nOMlNGO E N L O S C A M P O S D E S P O R T . - I 
[ i V l U C l X C r i S T A S l -N I d . P K I M K R Tl lvMPÓ. 
OS D E L MURÍKDAS RECHAZANDO I"N ATAQUE DE 
(-lomas oyo¿) 
vvvvvvvwvvvwvâ vvv̂ vvvvvvvwv/vvvvvv'Vw Se Iipix O nieta, que vienen m u y b p n 
Un criminal atraco. hnpr^uu^ de jais ^tione* r.-ad-
•ziadaiv im acnviatilas ecn /ra cobran-
za, áisO tienilMe. 
La situación en Marruecos. 
a n u n c i a o 
i i e n z o d e u n a 
í i c i ó n e n 
" r r á - ••] T ' ;! 1 1 ,,í;":', n a s h e r i d o , a m o r d a - « g g g L ^ J , l ^ o J S X 
.Mniiieinei"!'!), iroiisiíHiuo ni'ala.r a cinco, , i t l • , , ,- i , • i 
poniendo m fuga a Ids o t e fc. Z a d o U r o b a d o . ^ ' • . ¡: ;i ; ^ - g j ^ 
efecí.ü.áaiddse en(toaibies lia retirada dvi • W cpoiaai^oci^ p.il iendp se d ú o a 
r ' in i t ' ín Pnwil ; , . « , f'. O na < "Ct-O C l-'J.mCr q-U.e CU'CLl-Uu'ja 
ca-pit.in Iom.i.I M E D I N A D E L CAMPO, 6.—En esta ' ^ ¿dieriíó a f r e s el 'ni- •-
1 m p o bf,-ia,Zo v u p en aqu.-a ins- dud tu l ; v ñll ^ úúlin.as horas de la T . . 7 . , n ^••n a n i 
1í,l,lv a 11 ,:,r 0,1 una oroJa a Antonio n ^ ^ d a - d i e l domingo, ha sino aira- ' l- ^ / • \ \ : / / a. n ^ iúi, 
- .s. ( .mm s a n ^ . f u v o e n pi,a has- ^ J v,oc¡,|lu ^ , ,„ . blil ,, . Ca rp ió ^ 1,3 ^ ag. í .n ^ un par dn 
V f ^ i i c i p u , v.feejo, Fé l ix Rodni^nez Es té l i ad , ¿O- i ( - ; ; , " u , í : ,I!i-m"i !V a ^ f c ^ f f 
.ndes elogios d f l cpm- 1;n,¿: ; vi;ija,,,,,, (k, h a r i na s qna vauía ^ fiipiQ ninenlo y fue d ^ n i o n ü d n ca-
parían,,! , n i . dy eM- siaruvnio, para el c.[)11 £í,£fi0¿iGia a ri:.¿Íbai- pagüá a la. í • ^ ^ " • a . m r p u c ? Zamara no tomo 
PARTE OFICIAL D E L DOMINGO -si.linde, éste no hab í a .transmitido qn-e se ha podludo la cruz laureada de j - .y , , ^ , . , (|.0 háflnafi', que sie enn ien i ra aVM i f p a : e n • imgun pan: ¡do . .por 
\|\tíRIU C—El que aimche s.- ¡v- m á s initici.a imipoirttiante que lia de Sa.n Farnand >. i.-nclavada -en uno 'día lito'S lugares mas l inipedrisdo sns debieres mi.li.la.riei?. 
feSla Presidencia d i rá as í : ha.hcr «'iiniazano nítóvas opiamcidnes TainJiián se e3o.gia. la c o n d w t a del c ^ t n i e d é - d e ia" iHí-hliación "pues e s t á UNA D E S G R A C I A 
Sna Orienrial-.— Sin novedad. en el s e ñ o r de Buha.rras'. ^ « t c i a i n l i é Da.ni.il P í a f a a p , que re- a pocos pa.s.is d)e la Plaza Mayor. En M o n d r a g ú i ; i', jov.-n José t l r i a r -
tel Orcidcntal—Kn los sectores M a ñ a n a — a n i a d i u — c n n l i a u a a á con cibui dos ballíiEds. ^mmimmmmmmmm^ A l i r a entrar a su trabajo e s t á t e se. lie d i s p a r ó una escopna, fa!:.-
líí:,'GÓmora, Buhar ras, X a n m y an-ayor i n l n i s i d a d y no es prudente A M A N D A R U N A M E H A L L A ' nilíifuann, unos- .emj.oh-adn^ ó.-' la fá- cio-ndo poeqs horas de spués a c o i w v 
.„ Árjláii, sin novedad. por ailnwa hablar da lo- preparailvos M A D B I D , 6.—Ha sido destinado a ^^ica sis dieron eaenta die que en el enencia de las herhUis. 
v--.|i.rTetiui!ii-.—La columna dej en- (j0 ^ operac ión . Kn les d e m á s cara- mandan- la mahara de T c i u á n n ú m e - ,p,ointal b a h í a un honubre e-nsangivm-
lOvilii.. que salió d ' ^ n i Kareh. pan ututos s • liara vida norma,!. TO- 1, el tenienb' coronel^ Orgaz, cmi ^,.(iK, y aniorda,zndo. "NotüS de ÍMunicipiO. 
Inanediiiatamientie te prestaron, auxi-
t a pégjj 
.Kiiilia Aino-ar. n i la margen iz- LA H E R O I C I D A D D E U N S A R G E N T O destino •ruocos da 
; . , | ; i i j l i río Mayora. y .nr iondo la M A D R I D , 6.—Alañama. p u b l i c a r á '¿a Presidiencia diel Consejo, 
resistencia del enemigo y llegan- ((j.;(¡ g^i.,, .•.,. i , -na i idmcia de LÓ- . 
á,-$scürece-r a di.día Kndia viva- ;|M,Z p ¡ i , 0 , ^ n ¡lia qpe, •entro o i r á s 
««lo. cos-as, se d in ' lo s ignante : 
íaviación contr ibnyó elicazmenfe «Kslabl cida la c n i n n i c a c i r n con 
ración. Xaiuieu, in-t-o.!rumpi-da durante un mes, 
ém Poíidak.—Kn el ivcmo.- i - , |,., sa.bhk) que durania i ve fienipo 
0$ dirtuado por fm-rzas de la. ,,,, Tanaisnl, la. ceilunma d:i¡ l a ñ ó m e 
klhi mire Solía y en B o r n í , de col-0,liei i v m z n y wn- ía sufriendo du-
j« dió futnt-a ayer, ase:-odió ;. '.¡'2 ,-,,<, aniqnas de ".j-o-s aduares próx imos , 
mmo de pris iunnns lie dios al . , „. p, qU.. s plan i una operac ión 
íff». para ca-M.-an'is. 
Stelur Alcázar Teffer.—Efectuado A ^ (.fí.Vi:) >:-a.!ió de Xanen una v.o-
Sfinoeimitíiito con me halla Vhaika, iul)ina. conpnrst; , na úris laiuores ue 
•• Tlia^anda, se eomproixj la. exis- Xe tnán . un b a t a h ó n t;-? F i g ü e r a s , va 
iffia df ('rlncheras ocupadas por efli 1.:.0lS eíisahlaiitjQS áaiXflJíaJes v •a-nille.ria 
mff), con quien se sostuvo fuego, j UI)| racji(-.,| fu,p ---¡a por e.. 
mfo ctíatro muertos y ciiali-o he- ^ a p o j dvi i m n i n . Iv, enenii<iO este-
p ha p'.'irfoetanivvinile acoji-diiciornado tras 
LOS AVIADORES glandes p e ñ a s e a i e s . 
'lADRIl), t).—Ltis noticias que ?ie -Una eoinipiañia de Regulares, al | 
m¡ ik Mírica dan nieinta, de las mando del ca-pitán Povd, avanzo con | 
pñidaiiks que allí realizan unes- o-,;,,, d i f] cu l iad haeita ios peñasca íos . I 
« uAiadoms. F:.n.tnuces fué herida) en una pierna | 
Hm sf  ven obligados a dar cons- iel íiargemio A n t o n i ) Nicoiiiis, quien, | 
Wles iinn-stras da he ro í sma , pues .- i j , , ha.rer caso .k'. lo que acahaha de 
Wliiii solire .'h,,-, l,a,: i a neos y ocmuliil." s iguió al f i . n n día su sec-
a i a,- de ií.ci ra. para ción. 
iVfeir ¡a, acciiói de. las anrd ralla- Cniando las ! i pas , saalahan la mon-
t a ñ a una nueva baila luí ii'i en la ma-
En !(« diíias que ha durado la in- no al sargndo, iregirudose Nieoiíás a 
l 'lfeciiijii con Xainen, un apara-- n .Üra r so de la lincíi. da fuego. 
STOfe' w/Jaña (li;a.r;.aiiind,e soloe iPoco (ks-pués cara e.l c a p i t á n Po-
É N , ai,n ija mi o sahre eha una, v-ii!. con la fraelnra dio un pierna, por 
¡adíD dfi viva/ - y niuniciones-(ke 1" que íio m a a i g ó ckl mando d ' la 
í coa lo cl,a,| ,,. .ííó tiie-npo- a que eompañ ía eil lennrenle Povrl, pr imo 
W&-h cuhrm:;.-:. da saaono. horma.no del eapitan. 
jm&ii on i-] w...lí(,r «i,. H u i e r r a s ü ' ^ i 'o era mny rutenc-o en lodos 
mi j , re'oicV'k'N la •uvi-.-'-ñi ii-t- -i 1()S P'un.los di i! frinn'.e, y die m a l o es-
tiuíi"k'-i le liar- auar i i i - iPecialísimd p.-ar la pa- i" en que mar-
.', '• I''"" I," ''' ~' . , -". (liaba, la sca i . 'u i,1 • Aidaoia Nicolás. 
Hlw* r;h-n"J''r '; 'n "' ": 1 ' ' '" ' ' ^ Ciia. tercera I ala b i i ió . i oi ( dio 
En , " t 'i , •n''''!1;'- , i sarg-nto, el cual pidió al p - C -
• l;',-,,rS • : i , :0"lral ,au eanrte qm- le e a,tuviera la b n i i ora-
h-, ^ ' . f S T ' ":S i,V!:i- g¡a . eomo lo hizo, par , continua,• a-kli.rXAUl" I1 ,: ;i " O l a r zaran- * ¡t d ^..yj comm aran lán-
r ^ ^ e H ; L a s c l a s e s e n l a E s -
c u e l a d e N á u t i c a . 
E l m i e d o 
a l o 
i n v i s i b l e 
por Anita Steward, 
en cinco partes 
Cómica, en dos actos. 
! g ' aPar;ito y a, , a'|,, salvar el 
'k una caída en ten i torio ocu-
om'!enza '"una0" i m p o r t a n t e a,1 c ^ i t ó " h,crid?; , 
nnJrw.^ • "VJHUKiANi t ; o i i ando el sarü-ento rea-I izaba 
m m °PE;,RAC,0N. . . : opcaaeión- av 
dKise, a sosiii'-iira 
l i a s eil teiiiiient 
l.iraban a 






l io , lle\ain,dole all. Cm 
dondie fué o u r a d © ) ^ 
di cu'Anpo y nna herida de a rma blan-
ca en el maxiiliar dtoreicho. 
Eu l a boca temía una pielota de 
goana y la s una nos inertemente ata- En leí s a lón de la Alca ld ía , celeln a-
das a í a lespalldia. ron ayer una r e u n i ó n el alea.U»., los 
Eil estado del herido no ara de gra- pu-si den tes de lia C á m a r a de Comer-
vn dad y pudo deolarar qrie a c m k ó , ció y la 1 )i|mlació,n. y el dim.-to.r d.d 
cpinn de eo-tumbre, a Medina, eu uno tóStitütO Cmera l y i"éciiico, para 1ra-
do los tremes de ia matlrngadia, ¡an a «ai- • del r-rsiabj 'cimiento de las ' clases 
haced' pagos en üa fábrica'.' de n á u t i c a , conforme a lio dispuesto 
(aa in ei a temprano dio iruns pnseos liltimamenéiii. 
por i I pu ¡dio, y como s i n l k i a frío .so (auno el Inst i tuto ha. r 'eabado para, 
d i r ig ió baria la fábr iea , para esperar sí los locales de la. Escuela, de N á u t i -
a ana ahrieran. ca, hoy a las cuatro se e n t r e v i s t a r á n 
Cuando . nüa aba en. el porta;' se -'OS seño re s Vega LMinera. y Campos 
sint ió cogido fiM-rtemi.nt.e por .los bom Corpas, con p ropós i t o do g i r a r Una 
hro- y q>.!.> una i .akila le .apnelaba V;iBpá a los edificios del:' Inst i tuto efe 
\ iolen'.ani,1 ai ' . n la espaiida. Ca.rbajail y Artes y Oficios, en alguno 
Iju.pgo, ai.n individuo, a rmad) de de los cuai s han de cont inuar t.'in 
| una navaja, le dóó un tajo en da cara necesarios estudios. 
^ que !.• ca.u.s.ó aigúdíisim.0 dolor y mten- S E VA PAGANDO 
i ras tanto Jo ml-flieion nna péloln en El aleadle accidental s eño r Vega, 
ia, boca, sin soiltarle, hasta qne. le Lamerá . firii,ii'i ayar l ibramientos por 
umar-arn i i . lj¡fm df 04.000 n •-nas nara atender á 
Seg'uiidamente ie .arneibaitaron" la pag^s inexcusables y dos volunta)':¡ha. 
ra, mi lia que II -vain». 3.000 p ae- EN C O R B A N 
las y doeumientos de. in te rés . % alca ble estuvo en la. maiTáihiá d d 
Cree que los al1 aeadon•- fueron d p m i n g ó en el seminario conciliai-, i n -
| t i ' - , pero só lo vi ó las- fanones ditll vitado como e)l i lus. tr ísimo seño r obis-
1 que .!... dió ia p u ñ a l a d a . 1'° y otras a ni oíd da des a. la a p é r t n r a 
$ Dice que era nn honihra ai'to y t i i '-r- ' i l!: curso ÍMH-2'). 
lo. rubio, con el píelo .1 • 'a barba m á s M O D I F I C A C I O N DE S E R V I -
cilaro que el die la cabeza, aseguran- Gíé~" ' . ' ; ,',- '' 
do que si .la v i - r a le .nn-onocería. in- El director gorente de los T r a n v í a s 
medial amante. sieñor Rodiríguez Tá nago, se p"'»-.-
f.a. ( ó i a r d i a civil se ha /puesto in - v ' s tó ayor con eil alcalde s e ñ o r Vega. 
| me.dita.mi'irte en moviniienito, sin qiie L a m e r á , bac iéndr i ' e entrega de mu 
I se tenga not ic ia diel resnllado .de sus cl'0fIuis con l a modif icación de, la ca-
| gestiones.. boza de l ínea -n Cnabro Caminos, con 
I "^vvvvvvvvvvvvvvyaaaa^^ P p ^ S ' t o de evitar agrlomeraoionos en 
El Congreso de Geodesia. "''eTI'iuo'vo trazado de. vía, comprende 
r i | Y •- • , el "'••eo.-rid., en c í rcu lo por el a n u a l 
LiOS aeieQaaOS: i r á n a ^ Cnana) Caminos. «Carmnici la . . ) . 
Á rtrt*,1 1 3 Matadero y vm-lta a San Fernando. 
r \ n a a i U C i a . Dv este proyecto se da rá cuéiñtá en 
Ha pi-óxima ses ión . 
' l i l i 1) í r. i/ tie ^. ri i'i n .  ii 11/,<i i " 11 . . . i . i i >.. • j . m i i \_ j_ 
i w í ' " i"bMeneia que iI,,.s v x.icn'as c a r g ó eil fusil con di 
^ k'S.iVs . : I' ,| ,.a.,"'cl,ir :!:;' herida, logrando dn.r n.nerle .j 
a rg .om i a ̂  n/.a.r a. eso:. . ^ T ^ ^ _ UNA E X C U R S I O N D E OBRAS 
anaaron sobre él dos mo- 1 E A 1 R O P E R E D A rMÁTmW>' G.-Los1 delegados de] , Ay*r quedó, terminado e,l?:aií:réí.-lo;.(V 
¡an--, (le la) y. m a r le SI;|- • gen ral Vallespi- ..¡0lS . p^ (.M-endiunc-, p. -r : n i ! ra í a . d o . Vi.T. ' ' " ' ? " • ,,ia,'!''s- 1'''-. Los primeros eslina'eron en el Par-
t H S L q " 0 l""'ía poca.^ noricias por la. izquierd^ se ac-eircaba otro ^ K - ^ f̂̂ oie.ms mna.n- ,1.), para don.l.c salÜQron .a.n'oncc laü- " — ~ ~ " -
Uv,, ' ' ; 1 0 de siete moros que pi eraidiía apo- ^ ' ' f?™' f l ^ ^ ' ^ S do soleni- tomóviflefe. 
^ niiauBf.-vd.-, r- • on la diaria d!(,ra.rsa di d cap i t án y dio los que le J , ' „ Al,:•'l;,.,|•"' ^ e i n a -Allí so'les obsequió con, un almuerzo. re* (111:1 '• ' ' ai aba. con el pito- lovaicu ban. 
nilaait 
'la p n h n ^ a 
m ' (l,Ie SIS ' ^uo -e ida en Sa.nlan- saron a Madr id . 
>' %m I|!':V;| I""' « ' lulo «El plliaoer Los segundos estuvieron en E l Es-
Ul? b' Ima. aa. z... gs boy P i r a n d í d l o ' eorial , a lmorzando en e] Hotel Reina 
Congreso Geodesia v Geofísica sei Call:e cllCÍ L, , i s M ^ M - ' ^ z Y da-eá 
dividieron ayer en tres grupos: f,0"uenzo;ol de (la dio Juan do la Cosa. 
H E R N I A D O 
t i ene el gusto de anunciar a su disiinguida cliente-
h que desde el martes, J del corriente, expondrá en 
SUs salones. Bailen, 2, primero, una lujosa y extensa 
l e c c i ó n de vestidos y abrigos; últimos modelos de 
esta temporada. 
a ir O 
is da ,: y su.s e 
o ías , ViciOiria. 
•nica Otros congresistas e'stnvioroj 
ida n • Ara n i ur z. 
en 
Bragaeros a n a t ó m i c o s de las mejores 
casas nacionales y extranjeras. 
G A B I N E T E P E P R U E B A 
B A Z A R M E D I C O 
E. P E R E Z D E L MOLINO 
sincta 
y eb. €111 |5:róícirldi!jur 
dias/aiai los priimeros momentos a coi-ia' Dentro ¡de unos -días', y al termim-ir 
'-"• :' ' - Iní" : a ul"--'* l ! ; , l :m me^üv a a ,- Ca l l e de la C o m p a ñ í a , n ú m e r o 3 
11 |'.; I titAOhiCi.ona ia no llevar a dalncia. recorriendo Sevilla, ('.ranada 
.la i -a ¡ia fo-s e. al l icíos l iuma ' i rs ma- y otras poDaeiones aaaa/vvvaaa/vvv\a /̂vvvvvvvvv\'v\aa/v '̂vvvv\'\'ía^AAJ-̂  
d'iai:i;!.'- práciad'im'iié.li:t.0i9 dasiamoaidos. Luego i-.agr.-'sni,,'nn n Madr id , para 
J porson 'a l í - 'm ~ d. a gisíiir'lall o-com'- na- ompreiiider eJ viaje da reeresu a ' s ú s 
'-'•fo. Las oblas de P i i a n d d l o han dado respectivas pá-ísee eil d ía 13. 
:-a,iii;|vio í!iu¿iál P i mis p .au aa ra- C O N C I E R T O E N E L R E A L 
F | ^ Í ^ r W , a f ;l '-O1'3 ooinama-ias M A D R I D , (i.—ilvslo. noidia ^e ha ce-
inas apa'-iiioniad.is y a Las mas. p in ío - lobradn on el tcairo Rieal .ril an-un-
reseaa disicusiones, pues l a sorpresa r\.uin eoi iekrto on honor de los a&am-
<pio pi-oidncen en - el ániinio del ospecta Aloisias (tal .(•ongreso do Gcod. v í a . 
dor lo lleva siempre a e\p.'riiiieiii1;ir AsiStb'i el \\-y y 'u l ' l')lró'r(ói'io7 
D f . V á z q u e z A n d í a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA ' 
Medicina y cirugía de esta especiali^.' 
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de 11 a i • 
, Sa,Do.Ei-aacisco.^.2J-,—Telé/ono 10-31. 
ARO X I . — P A G I N A I . a PUEBLO CANTABRO 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n á 
D E T O R R E L A V E Q A TimIii se n i i ' i v r i ' itian áipdieisba seño- «is Sáiitbííi£i, a dos die octubre de m i l m á s diasp 
serjiüfiiiis áu la misma, hay, qiuiadiaíp^fo ém csia. fonrm i-ospr-
i) tlj cuiísoiildar la sditua-
.na qiine, cou sus dáiáw&s, consiiriki a ff^mn'ciloii.liüs iyjaiiiticiuiaiti'O', sieuúo l a cióii para s i^u iy .n t^ ciusus. y de ma-
'DE R E G R E S O ÔB llllll,l'll!lll:'s.- «I•".>•:• ;| '•' • ca ídos y lurnt ote tos ddieií y noho, se reunieron traaba •defiiütiva, eiegiiti proyéotoá que 





taibliieciidia en ésto. rapUdo saitraigiaiqias pm-
(Sea ibicuvonido. d« v i l la , .«..-ría -uiirir .nte pu.r lo eilie- fifsla fe prf^dc.nicni que se^un oi ofi-
D E S D E 
^ Noy,. l.a pinza osló médú 
E L C O R R E S P O N S A L 
D A C I O N ( M o de daintóid^d domada, para, ™> comvooarto.ria se desprende el ob- Santo,;;,, i octaibfe de 192í: 
ferwi noitioias i-eoiibiidas en l a €0- j-uerécar é átíradlocdmd'éifito .•f.-rno de Jeto lla P ^ ' f ';s ;,a'r o u ^ J ¡ a ^ ^ W ^ ^ ^ - v w v » / v v v v v v » ^ ^ ^ ^ v v v 
ma.n.daiiK-ii.a m i l i t a r de ©sta plaza,, se iodo ol pueblo. Ay.iniaM! . .it<> eji que se 
tía ^,ir,do couociapfeuto de ijnie el sol- ' LAS F I E S T A S ! i l ~ i m t " f % T t - ? m ^ S h S 
C t ó o Arntonáo V/edardlo IK.v.utMa. • na- Efl pasad, s á ^ ee.|,V;b,V> cm 
tui^I dis esta éiudlad, s.> .encuentra eh estnru-duiarin. s.dvmnidad i £ fesitivi- ^ ¿ g K ^ tó^f ^ M ^ m S m % 
perfe. to estad.. d,e salnd en la plaza dml .!.• San V.r.mwrn dr As i . , n . la ? " ,' i ' xa i , . ' | ' t I u o 
4 IVtmui . v sin halan- sal . opa- ^ q i„ . , , , p u ^ O (fe La Aba- ^ g S ^ ^ f , £ 1 sn ' iMa :n n,n-
S n v T i l"ai!, |r ' o s t u^ ^""...•Hdi. a dlüüa posee d o ñ a Framcivca de Vi l la . i k u .LannnN.ia.d, aprobar la con-
x ™ ''p- A. las idileí ge diijo mii-a ^feram©, awk, la AUaniia, en éste asunto 
, . , . . , . • . p e d r a d a usiisil'iondü mi'iulci'osa con-curmn.cia. y elevar nespotuosa protesta al i lus-
J.l (|.()Mi.n«o f.k. i.u r a d i en m Casa oficia)1|ldo é dl¡ Vrroc(> dl¿ ^ e ^ v . ^vonaud í s in to s e ñ o r obis-
dp„Soictt.npo ipil ni.no ob rauevo a ñ o s , . ,, .. 1 ,4 • ./., r^T*. / • L-.nrr. 
l lamado i v n r n u o Pirado. do.o.icUia' d ' ' - . V ^ r . n o O . ^ a , é k c Q - po a . l a aoccsis, cm o 1 ^ 
d O . i n *) Za,pat/.n, de n.na. b . r i da con- ^b'l>;H-on,o lo- p a c e n , d- y - • !? ^ ^ í l S ríf 
o iz- S^wm M.í¡uría y IJi.iim.m. :- ' .ai lo fe i.a In l i l .nr i , n Mmnza.niedo, 1 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y jornias en oro, 
plata, plaqité y niquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NÚMERO 4 
vvvvfcf .vVvvVVVVWVVVVVVyvVVVVVVVV» VVVVVVV "ICllUCllOll Un 
D E S D E POLACIONES 
Por a.usc.n.eia ,db la banda, j 
cía «la saJmdia con toq^^ 
qiuio pi odnc:.' CLXipiIos.j .,, (j. i 
|ja tanadrilla qu,;; íictü¡ 'Si 
tía. n(ataidor, y ib.a;i1dr,rij]ÍJ| 
l a r ó n y Die^o. E" - " 
70E 0CT ; ^ 
, ..,iíi>'m.i: 
: , ( , , ^ m ; 
A olro 
(t • i , Iniei 
fedU'» 
LA 
f •0|,l |,clla 
a pi!L?r 
, 1 1 ^ 1 




£ para la 
iSos di' 
L A M E N T A B L E A B A N D O N O 
se CKoca en los 11 i, .dios 
e'l Idcbo se va hac a ¿\ 1 
p l c ^ u - ,1 capot,., p.-m m ^ 
•roda-^o, p.rdiouM 
Jna zamatiiillít ,.. _ v 
-¡•a di- zapat i l la , y, I ^ - , 
Imna !a l ama , que cS r,,; .|,r¿ J g , el reffo 
iaiiida fCt'í 
tüififl mi id á.nyiiV) exitonlo (lie! ;oj,( 
qnb- id 1, coi. una pi alra. • • ' ^ •n la a r a ^ o di 
a de • l>,. tal pm:iU' r a l i í i ca i sv lo que ocn a.'n rozo por el pul,Un, v ,1;, J ^ j a villa,: 
1 lia, m . ,.;,n la 1 cu, la d,,. T i r s a lu i rb i ( f o ni-eros -apiaiuisos .1. Majn'ln. ' "'^l,,, r ^uiil.a'i' 
1 P.n BsiMonrfwV. mií*:i1i&si ce-rrada casi m i iCollada i nawa unos bu,,.,». I - 1 
A C C I D E N T E D E L T R A B A . í O 
U n ' ojo- b í - r v «. .d = -i ^ogoiiitla t .uséí ianza en jlari es), qu e lleva e r r a d a i un Cel ada nx av  no. lanct-s bigd 
m e n t ó Padre W^díi m.. ! 1 1 Éao ícoqi "'I é'urso presunite en dicli<! Ci./i '^io. añ,!; tíi3isdi2 novi'ii . 'bro idiel a ñ o -ultimo dos y ^ ' «una . la prim.-rii oviitLj 
fefi.^i -„•.•-„., ,"nV,b'.P^.ivV.ní H o n / ¡palabra fáciil v pn-moi.-.v-, Íhzo H pa- u u . . . . .0 a dicb . ilnsi pisiin . se- que cesó ..d maestro propietario luí la t a r d k Sigue- Uvjv, m ¡¡¡̂  
•ñoo t-uc Uuubién ¡iv^r a U t í d o .1 .1.«T. "egirico dfal s S b , exhortando al b ^ u, pueblo espora y co-nfia <«tado y e s t á cerrada. !• n ^ n.es de ue? y i n u . ^ r , so-t a i , , ^ , , 
- • l io U-il acl'uoil .la (t--se.inip.eno un m- co su oansta.nie risa por ]fa 
1110 un inK s. y el (lia ¿3 dr d i c to ees que Se SÚcédí 
,ll;i, IK,'r tevt 
d i o n-os r- ..dad. ^ i . r n d . . moa ^ virtudes. 1;' ^ ' ^ ^ ' f , ., 
m d u incisa que se produjo con un En t*!a m:,-u s i rv ió pan. celeb.-a.r j ' " " " .,l0| d \ Y ^ . 11 , . ^ r ^ ! 






M'eéitia. ovó. veroadiei a joy a de ai le, que me-
Ambos boiiidois fu&ron asis-tidos por iteció g'.andí.^. elogio^; pi r n" Ini/cn 
el pn.'c'.-crtnte sénior Váíllar. gusto de la donan-I.;'." prapieitaria de 
LA F E R I A la ermila . 
tJi dt-l doin.i.n.gü, pr imera de 01 es, Tenmiinadia la ru.iw.-ián r 
<wlÜyd -•xtra. ;rdi.iiia.r¡a.in"..iit • conenrri- saron los umnieu-osn--- inv 
du. H a b í a gran n ú m e r o de vacas pa . lujosia mamiiKMi de citad;, 
<ridas, y po r , c i e r to muy .buenas; en MÍü^iian.'ia, y asiislir all 
teHílpWs había; t a m b i é n t iran contin- que fueiron obseqniiodes. 
ge--a. pá-
lidas :| l ' i 
ñ o r a para 
"• ''ulu y bieal 
les t omó poscaaiióai otro p rop ie ta r io daspometn a colocar -bjuideñiSl 
lia dleBeini,-pe,ñó quiiniCo •días, pro- pr imero , (Después de ver î üt't] 
V no habiendo m á s asuntos (je que ximamente . entra)., coloca un par, gaiiaiuios 
t m t , . va uta !a sesión, •ex tendió ' ! Pero al reanudar la clase en p r i - ovac ión , y Diego oilta y sale 
dose a p; anta acta que firman los mero dé septiembr,', como se íx ige , do, pi i'dii.i ndo .ios palios.' Vudlvi-fl 
señónos concurrentes commign ni se- ¡ia lescuiGlIa mencionada oeinitinúa ce- como ¡los buenos, y coloca inedia 
c i r i a - . que oeilifico.» nada, por nip presoutarse dicho mae-! Ivl bederro', uiegro, dio buena lán 
U ápaes- de vis-I o esto no queda m á s tro pi opietanio a d a r clase, y . s e g ú n -a l ca®tiigo# diei • las .bai!(k»rUl¿&l 
(pie t.-perar que la vol i ia lad del ex- nobieias, éí-te ha jieniunciado taJ es- - . i 1 fuga- de las tablas, y M¡3 
mo ;eñi).i líon Juan Manuel cu00 , y siendo esto cierto, ¿cómo no que .•.ctúa de diimector de fídíÜ 
queite con -/nin-d) (q. p. d.) se cumpla en se nn-rmia un .intoniino mient ras se pa i a para en^pr-zar CeDoida a 
i is p a n . s; vo-..intad que hriigo «provee 011 prepóedad? ¿JCs que ios n i - de niiUlileta. ICst..- i;niteiita. unos dJ 
ihija la exce- ñ,,- de ijs'o puciblo 110 t i : nen d-Techo por la derBcha, pero .el bicho imI ^ente . ¡ .neargóndos- -rr ia. r a o tota.li- Kntre los íuyiltados., a d e m á s de ibs üoíi,n.rina . f ró l i f ica su 
H.n ne los iih-.smos los trata.otes mur- w-ño-ijeis sadeiidote-- .-¡laido-,.; irecwd'a- lénrtiíigiiiü.a;señora nia.rqin-a de Man- a recibir .ed'ucación en dicha i-scue. i có per el trapo v ..... va al cuerpo 
('•.aim* pu'-.s (liriMi.. las pr ias ho- Inus, ^ iu-a!udt:./>ida v bir ié i adosa M , aeiuol pal roño, al olorgar la como todos, y que sus padres, e hijos da tres pases por todo I„ alu," 
I S f f f l li.L. I";'"ai1;1 •¡udub-an por núes- ^ ñ o r f l doñia Aurora, y sus bollas b i - .- - nr-a i bie.a ant,- el notario de suifua.n tan grave perjuicio? ,l.o ex- nie.-ndo en olio su miaja d- hM 
t ro (Bíilpljo f-elhail dls La L'auia. 
W'-as gordi 
ras. pe."o h a y ' 
oin Vi' peor 
Airtom,,, di- V i l l a , lOmilio cumpl ida ia voluntan ae su sc-nor pa- ai oioenai- s- .-a-n-n n a. ios paures j | o eran res:Hitado, y lo liace o 
.-Xine-uad, Mai ¡amo Maatfllíí, d,re, y ordena.ndo de miao-era de.íi;iii- qnie (i.-ntro de la . .liad escolar no man .puníi l la , roda.inlo el biri-,m. V; go, Imim- .s ocas ión ÚQ prsJc-.niclar una y Si-rapio purl.ic! 1 de vacas riiiOTinie, ipesoaido 
que í b m o s 24 arrebas. 
l'-slos. a.'i'r-r'iii';» su >clo,se y .peso 
ÍUi'-ron .llevadas a Santiandeir. 
No podemos precisar e,1 .nainicro de 
ira.ns!iK,eio,nies ¡lechas en esl 
pero bclán puede a^egiuiraisie 
p.-iban d • loo. por lo que 
luainois de buena 
F U T B O L . yT *" ^̂̂^ ( l o ' a i i t e e . ¡ n i i tor io de. Míwirid don Jo- dk> , m a ñ a n a puicdo.11 flor úti ;k« a Ja de baindleriUos M a i n . io.lenta Affl 
J donn.ngo con.lendieron e n , l o . V ! ' ' ' i ' " " " ^ r é Mai ia (-.wain, ndi . en el Cna,! dis- sociedad. medlia vuelta, cdocaado b i - e a l 
mü^i1 íneo^ eaamuos dlel MaUcci-n Tos m o pana od ,-. icMoalmenle: 3.? Teniendo vo D E . R O M E R I A S deja, medio v Tello, de frente, 
^ p t l p ^ W e s do To.iTela.vega F . G. La eonima t ransenrm, d.-idn. de la ¡f^Uo fundar .en la v i l l a de San- Duranle ios d í a s -e. v 29. del mes J „ „ buou "par. 
m m n.le.g:iia as.si.ieudo taudm-n do fáfá ÍH ,,.„,.„, una Tas t i tuc ión Mítm han temido lugar e.n Bruayo Cairtiltejas, que. está tralaja* 
ar fia b i-aneiisra de ViOla, y Dios q u i e m AP -
y 'd C. I). Kspañdl . 
W¿ñ pac ido , oue nromet ía . resuil • pa.ir.Mro; crue promeua resultar na. r mu «cusca ue v ina , y ü i o s quieia dp iiqm:il.íi e n s e ñ a n z a . . . la de los Saidos M á r t i r e s v en Cotí arreji-a cu .lo posible al bicho y ¡I 
,intinT --ai.fs. no .logra serlo, impid ién - que pronto recubre ¡Ba perfeota salllud í. ]1„ la de San Miguel , r, specl.ivainon- too cou los trastos inicia la M 
W toip la "•"nslanie l luvia que la deseamos para que el a ñ o pró , \ le. qu(, estuvieron bastante desanima qUe es traba.j.^a por no acudir .-I( 
que l lura.. ' . . ;a tarde nos aeompano. x imo «in'..-bi-e .v<la mi-smia fr- l iv. i .bid nv.óimtad que neispeta b., exee len t í s i - das. imd.i.vo sjui duda -1 babor salido cho Con. . . estío no le da lugar a 
IMi pirnieipio el partidlo juga.nd , con mayo.r eejjfliepddr si cabe; aiiinque 01a s e ñ o r a marquesa Manzanedo al a, su oficio de 
aiimra-a.Nfmi.-nife amibos equipos; sin ya sailn-mos que h. devoción a San hacer las Kst¡puiacionies v en el ar- parte de .los m 
<-mbareo, hiep pronto se vió el com- I^rancilsco de Así®, scmitida por diolia ticmlo tercero, c a p í t u l o p r imero de 
p l r i o d imi ioo por par í • dril Tó r r e l a - s.-ñura, sera eiterina, p o r q u é edlia de los bstoilotos dice: Han salido .; 
Mv.ia, l<. (... (b-docaud-ose Mendaro, ..niotu propio» y sigub-ndo las indica- «Él CoFleffio de Sao Juan Bautis ta d|e r.a.sar -nno< 
mi rniiío ii    n - i n l , o  .i^pleii o  ii ailx- unq  inva . s e ñ o r a U n a r q ú i  iiizan   ,   de asorradores la mayor r,ir^e se perfila como los l)uM9 
j* iiiM'íí-«.Wími,> iit-e; jiiilx>   l   i     i lacion  y  é l   . mozos de este valle. a;¡ en'liar .-.o .> arranca ol bicho y 
DE S O C I E D A D de ocasióni. Na va pre] 
para ..Madrid, de spués naievofi iidenilos. y tras, un pi»M 
( ... d í a s en Lombrami , atiza una nslocada qué jiaoc -n» 
1 «rnfl! 1 lj,",d-l,Ciro'. Ma-uas y R u b í n , clones de su hermano, eil inite.lige.iiite diari. enseña .nza g r a tu i t a de segunda asistieudo a. su hernuano «I muy Mus- negro, (jvaoinn y petición dCM 
7 [ .1 V Ilia'rcar *:|pls goals p o r ' u n o . juiez ^ ás té l é r m i n o inuii.iclparl. ' deja otase, -esto es superior a la eilemental tre canónri^p dlocíoa- don ü i emon lc pera la pics'die.ncia decido n-1 P;11 
•l,S ' ~ un respelable capital muy se-uro pa- '• ,'|;' f'-'-':o K v n u i n d í z , cauoiuigo de (ai- de ella, cll .idcbo. 
ra. coiiiMervaci.Vn y culto de b. e rmi ta Y esto soüa-meSite e» ,lo que Santo- .lahorra y secreitario de (.amara y (¡o- Tercero, uiegro y blaincc,. y com 
y función a-náloga que lodos los añ<*s ña qunéFe v espera, de los que tienen bienio de dicho «d.ispado, motivo a anteriores bonito, lancred" repite 
ha de celebra rse en tan pre<-io«a ca- hi. oh l igación de velar por ella, cuín- '«i. ffrtáv lé rme.bul que le -ha teni- suert.- v el novillo i nb ubi hace^ 
p i l la . ^ i i é n d o l a víflaiiutad dril fundador. do 011 caana veintitantos daos, doña a;u; sal i nodo aquól por u 
F U T B O L «u constante t r a b a j a r e n pro do Conetia de Cosío y su esposo don á ia (|,. c • con a cargo (h- Tow 
.El dondngo jugairon el ammeiado asunto, sabemos que se e s t á n ba Kestunte Heo.z.y sus tres hijos. Lie- raide, Ma.nrtoio.ia y Hábago. M 
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E L C O R R E S P O N S A L 
A . T O M E G R T 1 Z 
* M É D I C O & 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
fi Horas de once a una. 
, Atarazanas, 12, 1.0—Teléfono 10-56 
( i fte 
S r á V o t ó i S ^ ^ " " ^ t e ^ S i A v ^ vooail nato dio la Junta del Palrona- Ab.-'nna.-'an ente dicho seño r cañó- p . v yh,l.ÚÁ ;:-d y> luce, sai» 
1 ito, pa ra qu,e Ja setffuuMa e n s e ñ a n z a ^ugo l i a emlirado.ya en ,perí(Klu franco saHir sin que el bicho le ai'WWg enicueinitro COm, eil reullit.a.lo de cuatro 
a cero a favor de l IndCipendiente. 
V I A J E S 
pueda continmars. dando en nuestro á e convallieceneiia. 
Colegio, y de conségmirlo, bendremos E L C O R R E S P O N S A L 
1 r primera eaisiefiainza y comercio da Tr^sáibiu la. i- de octu-bre de 1924. 
MywwMMMw™^^ ' ' i 1 . , 'ra",)l"a? den iu-nes fcaino p a i u (Ja los actuales cuarenta y cua-
ma lao r desplega y aguanta á m 
Vñrtfism nób.'.ico s- maní * j púJ 
r-iw V W W X ' V . W W X V \ ^ \ W W W W \ A / W X ^ W W V V V X „ . _ . - i n r> j • I"" •"•̂  <l,l lll.l,lllw-> l i n i l i l l ia V l l id- T 
SANTA MARIA D E GAYON y : " i n , l • ^ j , ^ t l " dle,se^M' rl"-;."1- tró alum.nos, que con tanta satisfac- p - ^ J r t p 1 m . , 
i v i n n i M u c l » a t u n (io sais e s t a i d ^ auetstro bn.-n aongo ,.,•-„ dG v..iUllj v n iños ^ vi..ll(, (1;in. K i c a r d o r e l a v o ( j u n a r t e 
Isaac Colsia^ acompañado de s m Jim- (i0) t.liyo,s fri,t«¿ son? bien palpables, MÉDICO Í 
co í i s taü to hilliáridad per IOS i 1 
rollí 
prii 
ios l)a.ndwiiiliero<. listos so ( H ^ l 
tes cómicos que se (ífssirirllaü.j 
nueiVTaurn^e volltoado ol .l»-11^ 
Í ¿ L s,m r , . nNmLA r B A D , L ^ A PaUc:,> l " ' , , " ! " i a< M ; " ; ; l >' Josefi™1- frulos "que se de j a r á i , v.-r^, .rn. ' n . á s 
.iii.-ms son uos ihoiuiietñaijeis. cbanidio f y ^ j j imeu v-ia.je 
nierieoedores de ello son quien los re- cC CORRESPONSAL 
Cffll*. ena.i,d.o el l,,ao.ii,-,.|. eg el - l i t i r g , , , ^ , , 1 , , . , . 1994 
de lodo u n pueblo hacia urna pors.)-' v v v v v . v , , ^ A V W , ; w v w . w , , , . 
"na y so exiteraonza para d a r sueJifa 
a lo que tañito tieunpo ocuflitado per-
maueci»'» a-eisaiillta u n a fiesita .que, s i a 
primle.ra vista parece u n a de taniilías 
fiióslKiis como se organiza n con pretex-
tos ryitides, es no m á s el estallido u n á -
B E C E D O , 1. primero. — T E L E F . 7-65 
i t r S E s p e c i a l ¿ ü „ ^ _ e ^ e n ! i e d a ^ s den i f ios ' b a g l r ^ r ^ 
l a suerte, do lo qim saac ^ 
••mía ( o v a c i ^ f 
1 no 
ohar, y a lla tercera ..pH«i,# 8 Ioí \ 
A B I L I O L O P E Z 
M E D I C O 
PARTOS Y ENFERME-
DADES DE LA MUJER. doce a dos 
miime de los sentimienlos.. 
Gomo cuando suced ió eü' pasado sá - a/vvwvvWvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
hado en ba Abaddla. dé Gayón, Q E SANTOÑA 
li'a.t-aba, de triübuitair efl justo homena-
je que por sus v i i l o l v ^ -ne-n-ee se- S O B R E LA I N S T I T U C I O N 
ñ o r a tan respetable y de lodos tan MANZANEDO 
q ü e r i d a como d o ñ a Praneisoa de m í -.Coirtlnúa -apasionandi la s i t u a c i ó n 
l l j i , uo, peidna. falltoir el • decüdid'o emtu- a qu,e ha ]ll0(„,ado cm nuestra v i l l a el 
. -a- ino do todos tos. vecinos de Aba--as,Ullllto d ^ Colegio Manzanedo. 
"•P^- . ' Comió audiera que tonto v tanto se Consulta de i t 
m í;raiail>a de demoisl'irar coleotlirva- ¡ha venido comientando en tertailias 
ináeinfte iep latyraidialeíimiiisinj'ío •qu.e Hodo* ' y re imiones, y -para -aclarar su .ac-
t-ieulticn hacia l a veneraiklle s e ñ o r a de ¿uaedón como vocal que es de l a Jun-
iViidla, y . auai a. trueque de he ió r - . su t a del iPatronato, onoobe se r e u n i ó 
eafcesiMi imoiderltila,, fia ¡fiesita 'orgjanii- .en ses ión de pleno extiavu-dinaria 
zada. en su honor r e s u l t ó espiléñdida, miestro Municáipio. ^En ella, nuesitra 
íliio .par Maní* 
se iresueivo l a sitouación : transii.foria 1 Consulta de once a una. 
que la fataMidad ha wenido lia Inter- ATARAZANAS 10 TELÉFONO 6 efi Ucucha palmas. Morante 
ponerse emitw las ¡naa gestiones " • « « V U ^ w ^ d , .10. izLbtvnv, 6-50 u ^ ^ / ¿ ¡ ^ a,i bicho q " € , ^ 
qn- para ello llevaba esita Junta, es ^^wvwvvvvvvvvvxwvvvvv\vvaavvAaa'wvvv\ v YIS a pesar' die su gran J 3 
' I " - d - Ib-v-ar-e :, eaho D E CORVERA D E TORANZO consigue saea,dlo de las t a l ^ ® - ^ 
Jos p- nsami- m-.s y proyectos de mies x y ^ u ^ i - i w i « r i i « « . w y ^ * , , ^ . , , , ;ij ((mata.or« ' ^ J J 
LA R O M E R I A DE- SAN F R A N - Inmuta ",.m. «-ario \ ^ } ^ 
CISCO ' I ' " y ;'as auiniaiH' 
Con « r a n au in iac ión se celebró en brazos y niaindabb s < . 
. n a de tumba d e s p u é s del tili:,?-
Sm FráiicdSG© de Asís. ba con eil de o r b 10 p u ^ ^ 
• Como era de espeirair, esta fiesta .te- varo. (Bronca, con * ^ j 
s o l t ó agradable para la gernto joveu, - pon-diente all ^ ' ^ l 1 0 , cltórlOii 
que i l i v o t i o de lo l indo, cantando Antes díe dar 1,1 a' ' 1* 
Consulta de p á r r o c o , no falto la segunda on-
senanza. que tanto se pide, y ello en 
breves d í a s . 
.Una vez coniseg'uido esto, sie v e r á ,„ f>m¿ g j ^ a - c i o n 
0 ' Cía püaza de Soto-lruz i a a 
Dr. So l í s Cagigal 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. ( 
a i y de 3 a 4 y media 
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y. bailaando a m á s y miejor; digo la g r an bronca por el " ^ ' ' ^ 
gente jovon, poro los vi-ajocitos no so p.Wfe saiüga deil rl,e'cl0i ^ €0»; 
qúiedlairon a t r á s , por ser la r o m e r í a en de gon.'e que no hace ^ ^ 
que se venden los garrotes para re- ¡qtoe cstoiibar. I i a UUl1 " L , " niiun 
coger los frutos v .las a l m a d r e ñ a s pa- el ausiilio idle *a u™* ^ ^ ú ' y c o n ^ f d 
anlimada, emotiva y sincera. 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO E S P E C I A L I S T A . 
Enfermedades de la piel-y secretas. 
Consulta de n a i y de 4 a 6. 
• ' M E N D E Z N Ü Ñ E Z , 7, 2.0 
pn-iimlera aiutoiikVadl anuin.icjpall icxpu-
so a los s e ñ o r e s eoncejales su actua-
-.v V; v como oonsiecuencía de dichas 
exipilicaoiones se -levantó l a siguienlo 
a ota: 
Sés íón e \ l r aord inar ia del Pleno del 
¡Aypntamieri ' to de 2 de octubre de 
1924. 
lAsdsten Jos s eño re s Silva, Fn£%uá, 
Diez, Collado, Pereda y Cañizo. 
tEn la .Gasa coui§4stor.ial die la v i i l a 
M a r i n o F e r n á n d e z Fon tec t a 
Abogado - Consulta de diez a dos 
BURGOS, 48, P R I M E R O D E R E C H A 
que 
esp lénd ido para .divertirnos. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Coi-vera, 6 de octubre de 19¿í. 
Pablo Pereda Elordi 
Director de la Gota de Leche 
L O M B K R A " C A M I N O Médico esPecialista en enfermedades de 
A. JB O C 4.1) O â 'n̂ anc'a-
P r o c u r l d o r da - VELASCO, IX Consultorio de niños de pecho. < 
lo» T r i b u n a l e s 
»/VV> VWVWWArt \A v v \ \ \ W V V W V W V W V 
J O A Q U I N 
ar [ü j iwra.ii.in.-j". -l0 1 
ete en los medio» >- CJV se ^ ' M 
•~ va cu su busca al torn ¡ 
primera ovación. ^ .i 1 
Con o- capote m u ^ . ^ 
higuanas que le n.sto m ¿&m 
el « 
S A N T A N D E R Burgos, 7 (de xx a 1).—Teléfono 4-92, 
r. 
r-c  011 s  - busca 
la pri era ovacióo. 
>! .  hiz( 
s  J  c0's .. 
cois>i, .pero fué el o ú n w . a ^ 
diie nos propc-rcií 
dores. 
Bandieráilleó y se C|,||lH: "ir.-'11 ,..1 
de Char lo í . hac.i-'ndo r - ^ ; ; . j 
t e m i i l a r . Pallacios com & • • 
dón y pinchando hasta 1' 
a l bicho. 
Horas da > 
y Par la t 
'TINTA 
fe' 
i Azul r 
! GARA] 
\ Ĵase er 
TlNTí 
oCTUBRE DE 1!'2Í EL PUEBLO CANTABRO A N O X I . — P A G I N A S. 
..vvW 
D E S O L A R E S El día en Bilbao. • rt,,- Jmena n f ra t l i i . ; la, ^ e n i o l̂Ui"^1 ,iie 1,1 f̂ ",• lif lia 
^ l ; ; ^ ^ S ^ í ^ ^ ^ ^ ^ U n a v e l a d a e n h o n o r d e l a s c o l o n i a s h i s p a -
fíy ^ c ^ i " ^ ^ ^ X n , ,. e n r i q u e n a r d í z n o - a m e r i c a n a ? . 
o o u i i u > bciUPf.1s t u v o aiii.i-iu-en Ja rxiu- u n h e r i d o c r a v e Jas C d l o m a s ps raa iaóamte r i i s sá ínós . 
l i s r . i J s e ñ o r R i v o r o , p i d i ó i la suspen- ' 
fikxn, p o r l a f a l l a de u n t e s t i g o do 
c&rgo, a lo que el T r i b u n a l a c c e d i ó . ; 
* » * 
[gUaSliirjftotie f uá isaspie-nidlido p o r la; 
n o c o m p a r é c e o i c i a d b l a p r o c e s a d a 
M a r í a igjaéfiáiSs S á n c h e z , el de l a c a u -
sa «egiiiLdia p o r h u r t o , e n é l J u z g a d o 
que o r - ikA m ^ 
UN H E R I D O G R A V E 
l a TOMBOLA B E N E F I C A l^ui 7 ° J*?̂ '. ' ¡. '. l ' Sal1 F r a " - BVLBAÚ; 6 . — J i e s ú s ( i n ^ r r i c a b c i t i a , j L a J i u v o i i t u d M o n a i q u i c a , 
. , „ i n no'áblii-' f o n n a r \>uiic (iü u ^ ( ' ' ' u"' .¡f"' la '^ ' ' 'd ' icxon de l a nvi~ iu,iu.n& de Sond.ica, e x a . m m a n d o u n g a i ü i z a l a .fiesta, é e h a puiasbo y a a l twwMMrcWAIŴ ^ 
W g a d a de .este a s - u - S ^ ^ M ^ i S S ^ P ^ d h r e r q u e ..se ^ha l iaba c a r g a d o , t u - ba ib la -ccm l a c o n i p a , ñ . í a D í a z - A r t i g a s , ^ . 1 ^ J f 
í ta E l e r á t a MTedia- f ^ ^ ^ . . ^ 1 1 ^ , v « l a d tes^ratóa m me la. baila te q u i e n pa e pmdré en o n v n a la J ^ C O S ( 1 6 S O C i e d C l C l J g ioi  de que 
é n l o s iü i tes - e o n ^ d U a d o l o s Q.ui;ii1eap «Tfl G e n i o 
Allegire". 
Baisimto se Pe h ¡ - F A L L E C E U N A J O V E N 
se a l a v-ez e n d i tóho d í a sn ftestaono- doj<!nilsa c" i : a ' 
S I S 1.' c....: P ^ i < % á a que p r ó ^ u t í a en en ^ ^ a d o ' 
L a r e p u t a d a nwndlisrta , M ó n i c a M e -
í'':',,1 rii i n t e r á s que h a n . p u e s t o en 
f ¿ recaudación adq 
P ;;„: 
1 ^ ^ , % l a C o n e t r u i c t u r a Nava,!, 
que i ' " d u d a m o s l„ con- ' . ^ "e ] ) roctucl  on 
tór^s va h a n . lograd . . < l e ' J a " ^ . f / . í " ' - ' ^ " ^ ^ conou-
d e 
^ .n^ re *e n ^ s i ^ o e 
....-nntos, lodia. 
v iui 
i l én ü i día e 11 
d faieiliíida-
nidad»» m u c l i 
c m u g í a . 
i - - ' ' ocia, uoa s e n e a c i ó n de a e t i v á d a d U N A D E S G R A C I A 
. sp i i i tuau en todo ífo quie a l c a n z a b a n ? f ^ '« '"dores dolí C a d a g u a , h a l l á n -
); v o r loi3 o jos pana, a d m i r a r el es- 'Sle t:'ia!'>a'jaii.do el o b r e r o ( i e r a r d o L a -
MliOS, 
per - ^ { - " ' " " " j o ' u,iiiu. . m í m u a ccinn-uita y c o n -
||   i  . tmi-i-cuc^ lienne ell gusito de i n t o m i a r a s u 
iugiiHisaindo "La J ' » w « * v u u t e anois M a n a M e r c|¡J(..llte.,a qUie acu,i>a (te r c . 
i u n a sa'a. m ^ a f a l t o c i ó e n s u don i i c i i ho en ü l i e - d<3 p a j i í s ,os mod,e]os p a r a i a s 
t e jnpo i ' adas de o t o ñ o © invi i iorno. 
lvvia'VWVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\A'VVV^\wiAM^^ 
N o t a s m i l i t a r e s . 
II v a n D í ^ l i r t a n d o (lun;l i l ' ! | • 11 g ^ m C i í r a i e s p r l ó r i i a s , d a - f u s i ó n e n 
ios v va l io sos ve- ^ ' " ' ' J " ' 1 ' ' v inc i« lada . s . ein el teirnplo r o - násitáfeo niiei 
, m U ; q a í ^ j ( . | a d m q i i f ñ o . éméo c iii.conunov.ihl-... í,a. N a - B d é e u r a 
j ú a s ba jas . 
,Se cjiee que l a i n u e i i t e h a s i d o ca-
duai l . 
S I N A R R E G L O T O D A V I A 
E n oü ( i / ' li-ierno ciivHi .se ceUobró u n a 
•mueva r e u n i ó n p a r a ve r e l m o d o , d e 
l a f á b r i c a ' de 
San uta A g u e d a . 
'Coanoi no h u b o i 
ineniiii-á.ii o t r a vez 
r o s . 
i S T i a v i ^ t i C a - i ó n W ' l a caseta P. ,e""d«r ' a « « S t a , en el o r d e n m i s - torll1e i T u ^ i a g a , dfe ve in t i i s ie te s 
(k. l a c a s f i a d|f> ,ll ,>bjl(,,tivo> comü S1U,1S0 per. se p r o d u j o u n a len- ida coDnt.u^a y , 
ed mus!!.) d e i r c h o , d • p r o - re i t io lver l a ImieOga de 
. ' i1; / ana iniipoil.a.ii.l.c' c an l . i i i a . l en ^ ' - ' ' ^ " ' " c o i u m o v d . i e . i . a N a - M í e , c u r a d o en cd H o s p i l l a l c i v i l , a, 
M ^ i V v aliona . e s t á n e-iupezando, tlUrai,;i'za' r ( "1 sus oinbelesos, p r o p o r - d o n d e f u é c o n d u c i d o . 
esta scm.inia en q u . . \ i . - i l a - Cu,l",,1a ^ ^ ' l e u n n i d a d su m a y o r es- B A N D E R I L L E R O H E R I D O 
l ^ c l r ^ t a d . ios comí 'vi ios y casas ****** *> Vm* m m d u d a . l d ^ que el D u r a n t e Ja l i d i a de l q u i n t o t o r o de 
lÜfla. v i l la , todo hace . supunor que M M M M M W M M M M M M ^ ^ -Ja c o r r i d a de n o v i l l o s c o V i b r a d a a y e r . 
| f .p tdwdwKHi ha de sH-r ni.u\ g r a n C A L Z A D O S E L E G A N T E S Y E C 0 N 0 - ' , " v A i . - g i - . fué a i . -anzado a l r o p . - l l o cerca dje GaBdáícaihn a l n i ñ o .T.rin|. t^owtlewx 
f w i u o s I11 que qn i i e i e i i es q u e en M I C O S , E N L A Z A P A T E R I A ^ baunloyill ie.ro Jieisiús Es teban , GfUie idc.Vmuiefvé a i l los Cltoodoiro Anee, m í a -
j ' - . ; tnifa rs • 1.1- una cusa q u e . l e « E L D O S D E M A Y O » In . 'Hil tó GiJíl una h ia id ia p r¿d !üc ¡d i& •táTídüfle. 
' V i a H I<»«l'a5 y acVniá , s de la que P U E R T A L A S I E R R A , N U M E R O 2 p o r afiitai de fo ro , en l a r o g í ó n a x i l a r . E l c h ó f e r f u é deihMi.ido. 
A G E N C I A D E E M B A R Q U E S 
D E S T I N O S 
A l haiíia.llón cx-pcdiidiioinario d e l r o g i -
Hi.otdo m a ñ a n a se miicnto. de ZaaiKM'a, e l s u b o f i c i a í l d e l 
p a i r o n o i s . y o b r e - ipegiknüainltó cíe Vailénitaia d o n Eluge-
aiio Manitíniez Gurpe tgu i . 
muy p'isiti.'i i n c - . i i e n i M - , q u i e r e n wvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvv^^ do oiOho cen; inie t r f?s de p r o f u n d i d a d . 
M U E R T O P O R U N A U T O \ i regiramignito d¡e L e ó n ol s a r g e n t o 
U n auitomóv.ii l dio e s t a m a t r í i c u i í a die ba i i ida dell r o g i n i i e n t o de Va lónen l a , 
rJlH'Á n AmAn ,A,n. n oPiHkÍ .OÍITI r\ íjl TI i fií» T I M„ _„ 
A S C E N S O S 
l i a a scend ido a a M é r c z ell s a r g e n t o 
de C a r a b i m e i v s de eslía ConuMudanc ia 
tlMllCH los s e g ú n el a l - s a n t o p a t r i a rea. un iv te rea l , de excelsas do P ' r o m M i c o leve. 
m i s m o con vj.rtudeis, i i n c n - e d i ó p a r a q u e en ese d u r a d o en lía e n f e r m e r í a de l a 
;-. d o n Benieidiioto ( l i l • M a r t í n e z . Égh una. casia de l a ca l l e de l a Aunis 
taid la. ( h i a r d i a ciiyifl d e s c u b r i ó •una * ' ' * * 
Ag-enHa c'landieisitiinla, clediicada a fa- En ell r e g i m b u r l o de y a t e n i c i a h a n 
L A F I E S T A D E L A R A Z A .¡"j ^ dül&ÜínienfóS para, la r m i g r a V -^ido p r o n i o v i d c s ail "-mpl. 'o de c a b Ó 
Pavpocc que p a r a el) d í a 12 ded a.c- c i ó n . Jos so. ldi í idos J u l i o G ó m e z , J o s é F r e i -
.í=u b r a v o cur-so, dieiapajándiO las i i u b o s tua l l , Fies ' la éé la Raza , áe o r g a n i z a L a r . c n c m é r l i i t a a p o d e r ó s e de 4.000 re , J u a n M a r t í n e z , I n d a l e c i o G a r c í a , 
l u i n a g i a n velada., que se e f e c t u a r á cu p e s e t a s . V de m u c h o s d o c u m o n t o s f a l - Auii tonio .Mer ino . J u l m . U j í n a g a , E;u. 
le}! t e a l r o ide A r r i a i i j a , . e n h o n o r dle sos. 
donativos de v o i n l i c n r c o o m a s p,, s - ( : if l é ¿ | a s e m a n a . . - m i l i w w l a l , ( . .«euros, l,laz'a-
lasque de v o i n t i c m c o c.ml nnos pues <(Kjstes v df. llllváiaiS t o r r e n c i a i fs qus l 
• • - • l ' ' ''s kí v " l l ! " l a d m a s y c w r o n d ^ l x r d a . r los r í o s , cesara en <Pa«w< 
jue ja cant idad. , s n h r s  - p - a n d o .« n e 1 
V " Ia auioi .Tdmles, . .nlei-esamlo- , .„ , ,„ , • , , , , e, celo azíul v d i á f a n o e 
„ por la s í m t a (,a,sa a - p i r o va a. y p, sc i d a c o n c u r r e n c i a 
y n.as H ' ^ d . n . a ; b pilO- ÚOl  p i e . . 1 . n - s l o u a l . 
••• ,k1uI" 111,10 ••̂ í ,.,;•,0 (iv f a n : J - T o d o s r c l l e j a b a r en- su. s e m b l a n t e 
jiSfes ha de ser u n ov< <> • ,,,1 desf.0 dle lla dlivilia sai l l , i6n l a g r a . 
En di.is suce> os , u l h c a r e m o s a t i a do „ „ |fv11(lidl) d i a r'a a s ^ i r 
múe dona t ivo- \ de personas ca- __r., , ,nn S)Sii f * ¿ _ .„ .,ÍÍUrr4o 
La situación internacional. 
libado ^ a . i v . , - , u r ij.-,,^.mu.-, ea- c.0im)0 íisí f u é  y fenos"d.e a l e g r í a , 
B ^ r a p ; a . , , : : ^ s ^ . \ ^ 
%n ailf m i s t a s y « j n J g a s del b ion 
I,; . . : , i se muesiti-an. v s i i \ a esto 
(lesanimar 
la. h e n d i c i i ó n se i h a a ce l eb ra r . 
B l - i l u s t i - í s . imo s e ñ i r d o n Ail fonso 
p a i a jogfo y N,,,-,,) (|0 j á fiosfy camai re ro 
a secreto (í" S . ' S . v c a r i ñ o s o a m i g o y 
apmpues a. n incho m a s sahren- U u ^ p e d . d i - l a Vanh i l i a de N ó r d i z : f u é 
•mnio s a b é i s , aue l o d o s , v o a r - d i J c a r ^ a d o de todas tótaS cer n.o-
hasta 
E n C a m a g ü e y h a n o c u r r i d o 
g r a v e s s u c e s o s p o l í t i c o s . 
«labio Juze, A n i ano R u i z , J o s é F a r i -
ñ a s , ManiuteJI R^mcoi, Apor i i ina r Feir-
niiiid.- 'Z, MaVuuel Allbu.ía.n, Lu i s . Fe t i -
n á n d r ' í . J o s é M i g u e l y GiiprtSário Ca-
bezudo . 
C O N P E R M I S O 
.Mar r l i a , éOtt perirusQ efl c a p i l á n d e l 
r e^ i i i i i e r i i t o de V a i l o n c i a don M o d o S t o 
E ra so. 
rvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
co n  s é i s , q e t s, y p a r 
Jíicitlariiienie el que esto escribe, es-
(tamos (lie vuestra, rpa.iie. 
E L C O R R E S P O N S A L 
RciJiosa, 5 de o c l n l i r e de l'J,'!.. 
EN BARREDA 
L O S C A R B U R A N T E S S I N T E T I C O S h a b i d o u n vio>liénío d i o q u e e n l r e los i ' • 
P A R I S . - Ivn B u c se v e r i f i c ó a \ e r i p a n i d a n i o s dnl fex presidiente Mj&nu- JSOtaS nCCrOlOgiCaS. 
0ia¡7 í i t ó ^e ra -Odona^ in r l l a m a r o n " Ta " i d e n s a r i e e n s a y o , c o r r e s p o n d i c n - cail y La P o l i c í a . ^ 
a t e n c i ó n de loe m i i i n r o s o - Ocfl-es que 1 ' 'ail' I1'1-'1" ' ' ^ 'lia s ^ P a ^ a ote m o t o c u j - . I x r s aniuertos asenenden 
lo prcs .MK-iaruo i - p . - f i : ' i ! m . i ' i i l i ' las he- ' '"'"a, s.<)bne nfUCVOS ca rbnra . ides s i i i t é - Jm.'nidios son n u m e r o s o s . 
Jla.s s i . ñ í . r i t a ^ que " .sidtvndíian r i s u e ñ a s '•«•••s. 
e l c ie lo inf -e ico y du l ' c i s imo de aque l l ' " r . P " " " " ^ 1 ^ en el OHaub . se 
acto f e rvo roso ' " leii.sa.V'o un p e t r o l v ; . SinitléitlCO sobre 
•A d a r esta ' i n rp r ed i ' . n c r i s t i a n a en ^ inoto¡lie« fijos y m ó v i l e s . 
a s i ' fe y lo 
L O S R E S T O S D E U N M E D I C O E M I -
N E N T E 
Pjn ima l a rde desapac ib le v p r ó d i - P-ummos iro con.Frroanos p o r u 
& i ag«m. p resenc iamos el d o m i n - V™ ? M,a,'r,(.1 ' « o u s e n o r T« 
om. partido que a nnes t r i m i . l d . f ' / ^ nustneo e n í u s i a s n v o y c o n t é . 
¡iiinn.ni, „ e reci.s i h u o n ^ ' to Jo e x t e r i o r i z o , c o m u n u c a t w o , a l . 
En la. Habana , ha. f a l l e c i d o e l l a b o -
.ir iosn j o v e ñ d o n A r t u r o V i a i l e r o H e r -
m o s a . 
KI f a l l e c i m i e n l o d e l m e n c i o n a d o j o -
v e n que e r a m u y q u e r i d o y e s t i m a d o 
ion S a n t a n d l r ha c a u s a d o p r o f u n d o 
uieio, o u  í ó l l a m a r - e p a r t i d o . 
^Jvo }#¿'IIikks nioiiuendos, el j u e g o n o , 
' vo imtierés: 
o « t o s p u e b l o s , n o c o n t u r b a d o s p o r las c o n exce.'enle r e s u l t a d o . L A H A B A N A . H a n l l e g a d o lóg res- ^ ¡ ^ ¿ ^ ^ , , r i ' h i e n d o su d i s t i n g u i d a 
T o - ^ ó i e o e n s a y a d o se h a c e c o n tos de l modneo e s p a ñ o l d o n p l a u d l o f í i m i | i a sin(:OI,)S p ^ u m e s p o r t a n i r r e -
n c o k , l i g i h i h . v a g u a y t a m l M e n c o n D e l g a d o , quaen, on i compan .a de l me- e ~ | ~ . , d , .s , . - r - ,c¡- , 
t o - l a , ha, r e s iduos de c a r h ñ n , de m a d e r a (Ileo c u b a n o Fi i tólay, ( b s e u b r i ó el me- 1 m v e r í . A r t u r o que e s t a b a d o t a d o 
ám Hos filólos q u e l e r e n d í a n su ho- ' ü a b o . - a n d o s • a hoco, m i n a a u n coste d i o de « v i t a r l a fiebre a m a r i l l a . , c ¿ U a t ó d é s h e r m o s a s h a onconf i ra -
m e n a r . S é c e n l a s e ñ o r a s v s e ñ o r i t a s m l u c i d i i s m . o . Jjos res tos se l i a n i n s t a l a d o on u n a 
•ocupabtm cü b n l l í s i m o temjulo con sus C H O Q U E C O N L A P O L I C I A 
i ' h h l e i ^ l e n e V ¡ ' o ' , : ' , , , , , p : n , , , l t 0 ^ s p i ' e t i v a s s i l l a s . ' r h ^ a m l o t r e l a c a - L A H A B A N A , E n efl C a m a g ü e y l i a C e n t r o 
. i L ' * ' . l ' " '.' ','¡,lí,<l i ' ] 'h • ^11' 'Ha ||o c e n l r a l , h a s l a ell a l i a r . A s i s l i o él vvvvvvvvv>AAAAiVvvvvvvvvwvvvvv\AA^AMa^^ 
a j n l l a a r d i e n t e e u l o s sa lones de ll,ll)aj;iba Wesim^nle p a r a 
n t r o de Dependuentes de C o m e r c i o . p o r v e n i r . 
Telegramas breves. 
Iroii iiil ñr.íi un j uego de chicos . . . p á r r o c o de V a l d e c i l l a , d o n J o s é E c h a -
J n" - | | l i ad i . t m a l fué , de ocho v a m f a v d o n A n g e l L i a ñ o , c a p e l l á n 
¡te, sin que los dnl lUid-iTum F . C. do l í as r i w i i a s A d o r a t r i c e s , m n v ' q u o -
1^™ an.^ano. r i d o m S o i a . - s . ( | u i eu d i r i g í a á fos Tnfn r tYínnÍAn flg, t f í f l n 
W arbitro, con m u y h u m a v.lsta y p e q u e ñ o s a c ó t i l o s o m m . ¡ c i l i o s n ie tos X l f / U I I f l U C f U l t U,*Z ^IIJU-U. 
d e los p e ñ o n e s de N á reliz, los c u a l e s , 
H . V . G . ini(Mdáih1iena.eaite, rió tifo idiai á n ftunca 
t a n s o l e m í m e d í a . T e f min i a das l a s ee-
; e i i i o i i i . a s fu.••ron i n v i i a d o s Jos CÓHÓÜ- A C C I D E N T E D E A U T O M O V I L 
r r e n t c s , que no b a j a b a n de sesenta y M A D R I D , 6.—'En l a Dehesa de l a 
ploqar.ióii. 
Diureda, 6—9—021. 
E s p a ñ a , 
V a l e n c i a . . 
C O N F E R E N C I A D E T O R R A L B A 
i . M A D R I D , 6.—.En ed C e n t r o hoii.h-
nneve , aiT e x c l ú l ^ /^OfVcI»» .de . f t a ^ i - ^ f ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ ^ ^ 1 " " # * á h a d a d o u n a conferencii ia él se-
B e c i isollrre l i a g i i i e r r a 
p o r 
I lesea.nse «ín paz. 
A su dlescnnsolado p a d r e d o i i N i c o -
l i a eomuiiii lcaido a l a D i r e a c i ó n gene- l a s V i a d e r o í d e l ' •omerc i io) , h e r m a n o s 
oraO de S e g u r i d a d que e n l a e s t a c i ó n y d. in.á« f a m i l i a en \ i.amos n u e s t r o 
dte V a l d e m o r o , y a c o n s e c u e n c i a d e pés«imie, dlcsoiuidioiles c r i ' s l i a n a rcai 'g-
h a b e r d e s c í n r r i l a d o u n v a g ó n , se h a - m a c i ó n . 
b í a i n i t e r c o p t a d o - Ja v í a , e s t ando a D Í 
fV̂AAA/V'VVVVVVV\AAA/VVVVVVVVVVVWVVVVVV̂  
, E N L A ' S U C U R S A L ( H e r -
nán Cortés, n ú m . 6) se h a c e n 
exclusivamente: 
Préstamos h i p o t e c a r i o s y 
uentas de c r é d i t o c o n g a r a n -
tía de fincas. 
Idem de v a l o r e s , s i n l í m i t a -
wónde c a n t i d a d . 
Con g a r a n t í a p e r s o n a l , has -
ta3cTo mi l pesetas . 
L i e L ^ C E N T R A L ( T a n t í n . 
J j m e r o i ) Se h a c e n p r é s t a m o s 
o i n í W ' , ^ 8 - 8 o p e r a -
i ^ h Í * b o r r o s , in s -
ahnnQ\en l a S U C U R S A L , se 
y o S ¿ * l t a ^ P e s e t a s , m a -
las ¿ c S la8 d e m á S C a ' 
sem^ííof1 ,6868 son a b o n a d o s 
nero t r Y ? e n t ? : en i ^ i o y e n 
I el O n ^ • t a l m e n t e d e s t i n a 
•jvwis x a r i a d . i ^ . (•-'o|én.(r;d;a,in(,iiil.e ser t o v i r a j e , v o l c ó u n a u t o mió v i l , r e s u l - ~̂ >Y X o r r a l l b a 
v i d o p o r s e ñ o r i l a i s de la f a m i l i a , v i n o s l a n d o h e r i d o s P a i m u n d o E c h e v a r r í a , ..¡V;,, ' , • j , ; ' , , ' , , 
g en ío i ro sos . pasbdes- y d u l c e s y h o m - J a s é Lom!ba:na, Perfdcito S e g u r a y A n 
bonéf i . L a eonlianz.a v (d h u l l i c i o se I o n i o R o u r a . 
a .hr ieron e a m i n o y t r i a i a f ó la a n i m a - C O R R E O S D E T E N I D O S 
c i ó n v la aí legir ía . i M A - D R I l ^ , 0.—^l,a l u s p e o c i ó n do 
A;sií teniKi .nó esta, d o b l e fnesla. s i n - Vilgii lanfl ia. de l a e i s l a c i ó n de " A t o c h o 
-Hoo-wl»» el f ronlwtia . no d¡'v-Mifiiar los 
D e n u e v e a u n a 
¡ j ^ M a t a r d a , d e t r e t a c l n c n , 
^ " ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a 
Ŵ ^̂ î, ^̂ 0̂̂ ^ 
i ^ n e g r a , m u y H u i d a 
¡ G A R A N T I Z A D A C O M O L A 
¡ M ^ J O R E N S U C L A S E • 
§ en todas las papelerías de 
SELAYA 
T E N T A T I V A D E H O M I C I D I O 
P o r l a C u a r d i a c i \ i l de l pues to de 
Sela.ya. h a s i d o d e t e n i d o y pues to a d is -
p o s i c i ó n dell J u z g a d o c o r r e s p o n d i e n t e , 
e l v e c i n o de l b a r r i o de Cailseca, A y u n -
tamf'ciniV) d e Ruesga , M a n u e l R u i z y 
R u i z , de t ne in t a y i . i . ieve a ñ o s , sol te-
r o , l a b r a d o r , I r a í a n t e en g a n a d o , co-
m o a u t o r de u n a t en t a i t i va d.e h o m i c i -
d i o . 
,AAAAAAA^VVlA'VVVVVVVVVVVV\AaAAA.AA.'V\AA/V'VV\'V\AAi 
G R A N P E N S I O N A D O - C O L E G I O 
S E Ñ O R I T A S D E R O D R Í G U E Z 
Sautuola , 5 (antes M a r t i l l o ) , y Sucursal 
en el Sardinero, calle de L u i s M a r t í n e z , 
«Villa R o d r í g u e z . » 
Ed i f i c io s de nueva c o n s t r u c c i ó n y a 
t o d o c o n f o r t . — I n t e r n a s , mediopens ionis -
tas y e x t e r n a s . — A u t o m ó v d pa ra e l ser-
v i c i o del Pensionado. 
ÍVV̂  'Wv'VVW VVVVV'V VV VWWVVWW VVi "WV vA WVVV1-VA 
T e 
t iendo oíl c r o n i s t a (h'- ' i .uiKir ^ . . ^ . . . . . . 4 . 
n o m b r e s de l o s c o n c u r r e n t e s , p<)r se r 
m u y conoe id iOé en toda e - l a i -e í ; ión. 
X i i e s * r a cnliornibu,. •'•••'i a los s e ñ o ros 
d e N á r d i i z y e l s a l u d o a í e c t t i o s o a n i o n -
s ' - ñ o r T o d o , icuyas v i r t u d e s y eixqui-
s i t a honda'd p e r d m a r á ¡Ti ' I r a - m i e r a . 
E L C O R R E S P O N S A L 
Sol aires, 5 o c t u b r e . 
Sf, if 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
O D A la corresponden 
ció política y literaria de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
citado § § § § § 
§ 
ODO cuanto sé refie-
ra a anuncios u suscrip-
ciones debe dirigirse al 
administrador—gerente.— 
APARTADO 62 § § 
»a\aAavvvAAavv\avvvvvawv\vvva'Vvaavvvvvvv'vvv 
El chocolate A N G E L E S 
e je rce u n a . p o d e r o s a a c c i ó n es-
t i m u l a n t e . E s t á e l a b o r a d o c o n 
los m e j o r e s cacaos; e s d e e x q u i -
s i t o g u s t o y d e l i c i o s o a r o m a . 
GÍ'Vffl en C h i n a , Siiend'o m u y a p i l a n d i d o 
D i j o que el m o v i m i e n t o t e n d í a a l a 
i.i n ' a u r a i o i ó n de u n a r e p ú b ü l i c a den 10-
C3 á t i c a . 
U N B A N Q U E T E 
M A D R I D . 6 .—En R e i n a V i d c r i a ®e 
h a c é i l e l . r a d o u n b a n q u e t e en h o n o r 
d e Cont.re-rals y , Claiaiamgo, J j eopoldo 
Lóipeiz di3 S á a y d e l a u t o r J o s é . R e -
m e u.-
C U C H I L L A D A P O R C E L O S 
M A D R I D , G.—Esta m a ñ a n a ©] p i -
c a d o r de t o r o s E u g e n i o O j r a S á n c h e z , 
q u é desde h a c e d i e z a ñ o s e s t á sepa ra-
do de su m u j e r , v i ó a é s t a a c o m p a ñ a -
d a de j o a q u í n C o l l a d o , y s i n que me-
d iase pa.lahra a l g u n a a s e s t ó a s u r i -
v a l u n a c u c h i l l a d a en l a r e g i ó n occ i -
p i t a l . 
E l h e r i d o f u é c o n d u c i d o a l H o s p i t a l 
y e l a g r e s o r i n g r e s ó en l a c á r c e l . 
C R I M I N A L D E T É N I D O 
T A R R A C O N A , 6 . — H a isido d e t e n i d o 
el a u t o r a t r a c o y « i s e s i i na to c o m e t i d o 
on l a V e n í a « L a M a n e n a » . 
iSe l l a ina i J o s é .Sangra Rosa . 
E l ¡ñdíio d e b é i s a ñ o s h e r i d o ñ o r el 
a t r a c a d o r r e c o n o c i ó a.!- c r i n r i i . a l . • • 
E L P R I N C I P E D E P I A M O N T E 
• C A D I Z , 6 . — H a l l e g a d o cil p r í n c i p e 
de P i i a m o n l e , a b o r d o dd l ' c r u c e r o 
« S a n d i o n g i » . 
L a s au to indiadbs le c u m p l i n e n l a -
r o n . " 
IE1 pupioilpe, q u r v i a j a d / i n c ó g n i -
to, 92 pftiapoioíá vis i r tar G r a n a d a . 
1 a o f i c ia l ' i diad del c r u c e r u desem-
ibaiicói, siei.dio. m ' i iy c! .•c]iM'a(\a.. 
F A L L E C I M I E N T O D E U N C A T E -
D R A T I C O 
B A R C L L O N A , 6 . — E n Si tges h a fa-
i i e c ido e l ca i t i ed rá taco die P a t o l o g í a y 
dooano d e ¡la-, F a c u ' l t a d de M e d i c i n a , 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
Cala de Hhorros establecida en 1878J 
C A P I T A L : 10.000.000 de pese tas . 
D E S E M B O L S A D O : 2.SOO.OOOptas. 
F O N D O D E R E S E R V A : 4.300.000 
F O N D O D E P R E V I S I O N ; 250.000 
S u c u r s a l e s e n A s t i l l e r o , A m p u e -
ro , C o m i l l a s , Potes , R e i n o s a , S a -
r ó n , S a n t o ñ a , y S a n V i c e n t e de 
l a B a r q u e r a . 
En Insta lación: Espinosa de los Monteros 
Banco flll&l; Banco d i l o r r i l a n g t t 
C A P I T A L : 2.000.000 de pese tas . 
PRINCIPALES OPERACIONES 
C u e n t a s corr ientes a l a v i s t a 2 
p o r 100 de i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o s a t res meses 2 y 112 
p o r 100 de i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o a se is m e s e s 3 p o r 100 
de i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112 
p o r 100 d e i n t e r é s a n u a l , 
C u e n t a s c o r r i e n t e s de m o n e d a -
e x t r a n j e r a , a l a v i s t a , i n t e r é s v a -
riable. 
C A J A D E A H O R R O S : D i s p o n i -
ble a l a v i s t a , 3 p o r 100 d e i n t e r é s 
a n u a l s i n l i m i t a c i ó n de c a n t i d a d . 
L o s in terese s se l i q u i d a n p o r 
s emes tres . 
D e p ó s i t o s de v a l o r e s l ibres de 
derechos de c u s t o d i a . 
C u e n t a s de c r é d i t o , g i ros , co-
bro y descuento d e cupones , ó r -
d e n e s de B o l s a y toda c l a s e de 
o p e r a c i o n e s de B a n c a . 
C A J A S D E S E G U R I D A D " 
L i b r e s de Impues tos , p a r a l o s 
c o n t r a t o s f o r m a l i z a d o s a n o m b r a 
d e u n so lo t i t u l a r . 
t f t D e p ó s i t o e n S a n t a n d e r : D . A N T O N I O d o n Pab lo I i i P l o r a , 
^ j - j ^ j ^ J g j j l á b í l C S S Q C CCJ c U l l l C c l T A Z O N , A l m a c é n d e U l t r a m a r i n o s » i\̂ a/vva^A'V1'vvvv\a'»avvvvvvv\/vvvvvvv\'\\>/v\'wwa.\ 
T R I B U N A L E S 
TINTA TINTO 
S f i M A 
> .VVVVVVVVVVVVVVVVVVl/VVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ VWA 
• • • • • • • • • ^ S i 
S, A . « L A A L B E R I C I A » 
Mater ia les de t e j e r í a m e c á n i c a , p r o -
duc tos re f rac ta r ios : Gres de t o -
das formas y d i n i e ñ s i o i í e s : P ie -
zas pa ra saneamiento (bazas, 
§ i í o n e s , inodoros , etc. 
íVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX WVVVVVVVVVVV l/ \ 
U N A C O P I T A D E 
j r ' después de las comidas ' ^ 
j e s l a b a s e d e u n a b u e n a S A L U D ij 
. : ¿ . . . o 
S U S P E N S I O N E S 
A y e r c o n i p a n o c i ó isa l a Sa la de 
e s t a Aaidie.nciia Anitiomio F í í i ' i i ándGZ 
M a z ó n , para nsspondlcir ác u n dci l i to 
de"' i l í o n e s . 
¡Aibiierto ed j a i io io oj-ad, e l t e n i e n t e 
J . A m i e v a - E s c a n d ó n 
E N F E R M E D A D E S D E LA M U J E R 
P A R T O S - R A Y O S X - D I A T E R M I A 
B U R G O S , 5 . — T E L E F O N O 3-58 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Grat is : San Francisco , 6, i.0, a las seis 
AfiO X I . - PAGINA P. * M ^ B P ff PBHLB CANTABRO 1 7 DE o o t u b r , oe 
i(V\̂ \VV'VVVa\aVVVV\VVVVVV\VV\'VVVVV\ VVVVVVVV\VVVVVVV\\\\\VVWl\VVVVVVV̂ V\\VVVAAVV !tVVVVVVWVâ WV\AMA/VVV\̂ A\aVVl̂  VVV\'VVi\WVVVVVV̂ l̂ A/VVA'VVVAWVVWVV̂ ^ (VM/VVWVVWÂ VVVVVVVVVVVVVV\'\\ \ i y va wtv\ 
s u c e s o s d e a y e r . y m e r c a d o s . 
fiterlor. "serie F . 
•-i • 
D . . 
• i B. . 
• - , • - A i . 
* » G 7 H . . 
Esrtft'ríor (partida);.... 1.. 
Amort&febla 1980 F.. 
B . . 
• » D. • 
» • C . 
» » B . . 
» » A. . 
» M i T . . . . 
Tesoros enero , , . 
febrero 
» a b r i l . . . . . . . . . . . . . 
CédtÜas Banco Hlpoteea-
rlo 4 p p r i 0 0 . . i . . 
*dem Id. 5 por 100.. . . 
ídem Id. C por 100.. . . 
ASfelONíOS 
Brbco de España. . . . . . . . 
Baieo Hlspanoamerlea&o 
Banco Español de crédito 
Banco del Río de la Plata. 
Banco Gcntral 
Tabacos 
Asnearera (preferentes) • 
> (ordinarias).. 
HortS". . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alicante » 
O B L i a A C I O N E S 




Aituri&a » . . . . . . 
Rorte 3por 100.. » o . . . . . 
Blotínto 6 oor l o o . . . . . . . . 
Asturiana de minas 
Tánger a F e r . . . . . . . . . . . . 
Hidroeléctrica 
(6 por 100)... 
Gédmas argentinas...... 
Francos (París) 
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Hi'i'.u'M.'.'ié.cl.i k a IvípafLolki,' 150. 
H i d r a e l é c t n i c a Ibé r i ca , 4-20. 
Rtaaditiiíia UnkMi, '210. 
OISLiGACIONES 
Perroca.rr.-'il. 'éé& Ncn-io E s p a ñ a , 
pr in r a , ()i,50. 
Idfeífi (k-l ¡iloui, 6 por ÍOO, 1112,50.• 
•VWVVVVVVWtaA/V\ VVV WVV\ VVVV v VW'X'VW WVWVW1 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O P E R E D A . I k 
••i.'t.río v a \$Á •('; k / y. n i '^ i la . 
«Omalro pn.iabra.s aSbrc Pira.iH^Ub», 
cuar l i i l las . l pi.r- (Ion Francwsc-. 
-Morano fí initp-rPsaiLt*' r^lreuo de Í& 
u 'lA1'"-''m.i • Oiura mu í r í 's arles y eu 
pro,s^ ccEl plafTr de Ja hom.T@Étó"J 
SALA NARBOÑ.—S. A. dü I | 
tá.cn.iükjiS1. 
I k y , Etbe.l Cliiaylí.'iii. eii la e^Miiedifé 
r-n cinco a¿toS <• Riquezas que inaian.). 
E l jucvvs (tfEl aran GMilcoto», pro 
\yraii;i ' i AjdHá, f-s.picial: p r ó t a g o ñ i s t a 
A bu;, ÍUibon'fi. 
P A B E L L O N NARBON.—S. A. d 
E í p o c t á c u l n s . ' ' 
Hoy, lÉUsiiie FiGirmisison, cu la come-
d í a d ra iná t i ca . ««Ixxs ojos dál ain.a; 
y «Ainjoc y .zapatos», cárnica , en dos-
actos. 
(VVaAA/\AaA.XVVVVXVVVVWVWVVV\\A/VVVV̂ \'VV\/VVVVVV'l 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Cafó 
R E S T A U R A N T 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
• producción dél café Express, 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
P a t o dial diíia: Nabar t emí 
In te r io r i 
¡a - ^.5(Ml. 
Teso jós l'5 
por 100, Vi 70 por 100;f po-
a.brW, cuatro a ñ o s , a 
101.85 ; " 1Q0, | 
Cédiílcts 5' pe r 
pes ;;;s 3.000. 
tas 3j.üy0. 
lÓOi a D0¿fp por 400; 
ES ^ fe I t&AO 
A C C I O N E S 
la l ' n i ' ii M-.in ' a., 
yvvvv\wva^v\A.\\a\v\^\a^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\> 
•••••••••••••••••••••••••• 
S B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s % 
I W I L L A R D f 
® p a r a a u t o r a é v i l e s 
E s t a c i ó n de servicio autorizada \ 
para la reparación y ^suministros 
e léctr icos de a u t o m ó v i l . 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
para Santander: • 
í I S M A E L A R C E » 
P a s e e de P e r e d a , 21 (por Calderón) • 
T E L É F O N O 5-69 
¡GOMA U S T E ALGO, R I C O ' 
Josús ixi-\\T'í. Campo, (fe vc inü i i i ' 
afíiQis, solí ra y páigiadi: o «If oficio, 
>nic(Mit.ráiba;:.i3 a inU'ayi'r con vanos 
amiigois eíi un e^tablrclnijiiíiito do ia 
oaillie de Pnierí.a la Sip.rra. 
. 1.1 i-r 1 . 'ii.-> :r'M-gió ip&xt odios 
una apawota. . y , J'e&ús íMiiguii'osc, (-on 
_ 1 : 1 tiraji^uiJídcid, lia frioléra dfe m£t 
v nnev-r' g^aiUíi'taís y irá pan áü a ki lo , 
t^iniiiénidioeia laniihifi i ú r í ^ p d'.is fu^iii-
feCj3 dra i 'aí lfs a :l,a. MailíriiiPñn. í-'ara 
| a c/.iiinilanKMili' aqn '! uplr-
eoiliaiíxíiS») lo íni'i 'on sm \ i(la> a ('. f.iri^z 
m plír ó laziMii'brr* de bjí: n íh&i niio. 
P'-vn J.-•.'•s m ' ont.'; ron l a bui4£'po-
<la., y l a IniF-ii'Miia filó quo al esipitía-
go lío quiso funií ' ioinr páf] la ^^u.'a-
riidaO (l-hida, por 1" que vifeq pj j l i -
giadhl a pa-ar a i!a Cátfii fi|a SocÓlTO, 
dioiidí' B& lile liiiao djl cbrrre^püii ' iiénle 
aviado. 
A LA C A R C E L 
•l 'ni ' disponirbVn dtéJ .Inzuido íÜe .u'uar-
dia, el domingo pagaron -a la c.'f • ! 
•!• icc-inn M a r l ó i Úéíiiátez y fyulogio 
-dicba Di i^ í ro . ¡iiilm s d - díferplit-es 
•oi o- (i .ni; '^. los etí osía ci.ud-ad. 
El ii.;is.»iK) d.isi s.i' piíR't.icó v\\ yr-.-.b'-
' T O inri •luios tetoriaínOs qu.- éíriíát'ctJí JtiTÍ-
tú a ((El 'AiV.-áy'ar... íMicoiif!ámlo4-^ mi 
ín'iinojo de Uítves,d'R distmtos l a m a ñ o s 
y f i n cn'.A. r i do pílala. 
iC.tymo ol t m e n o eistá Ikoio d'O niíilo-
za y de bierba, iiad:i I ndiíi i dé p-.'f-
ticuJar qme em éji pndie.ra.n hallarse 
más objetos. 
CASA DE SOCORRO 
Kní re •fil dminlngo y ayp.r fai 'ron 
mirados éti •ciwtc bomiéñco esta.bkci-
ni-Milo: 
P í o Se t i én Gonzáiíoiz, de d iez 'y siie-
•te añiQl.-, soiltoio. de her ida coiitusa 
en Ja o a f á fpai!ima;r do l a mano iz-
Iíuímc! 1. 
•CM'̂ ÍUV Alga r ica Suáoez, de cebo 
asñ . (lis doi-' h^irlidasi iímeteas en la 
(18 lio i.iiMV'rlia. 
l ' i . l i i imnia ' Doniiingiicz Idao'lü, Ú£ 
• aita y cmiÍTo a ñ o - , viuda, de fraic-
iliu ra 
i 1 1 liizq-u.iicii'do. 
KaaiMiik (ionzálisz Rive.ro-, de tres 
a ñ o s , do btefftíkta concisa eo l a vegtón 
fronitiail. 
. f i ' l i in fio.'iy.Hi'i-'K Cebo,'de' tries a ñ o s , 
die qji.i-oinadiiiivis cu el dioso dléH pile 
kiJLlrüfNdÓ. 
J-cr.ié" F:"i uAirJoz Piíirézj de- f.rpinií-a'y 
do5 a ñ o - , sOlirrn. d'C ctni''u?i('.n e:i c; 
ojo r'.quioidn. 
coiájtiiVDi a. ñ o^/ c íilsiad o, i dio -1 
ansa bn n 
qn'^-.ndo. 1)1 
d-.-do gondb (i 
Mátóiüéülá Alvatez Mil hoz,. de- ik l 
mm ®tpé, isciítera,, \de quemiad'^/' 
Jnsr Myiarra San M a r í í n , do feál-
tiC-áiC; aA( í v; - 10, 'O;' cou'jusión &.i 
ol díejdp pir'^Mi- d • la hiáiáo íicpiiOTidiá. 
.Luí:- t ionzai ' / . I.í'p^z, de tiv'¡.u,t.a 5 
t..". añipCíj .s..Hiero, d'- (•(•••iliifiófii con 
ir iuatiMua eil la uiauo (fíMif'Cilia. 
Fira iir-i;-u'o HdM t ign^z < l-rj'i.ui.r.-z. de 
drrz y siete a ñ o s , de berridm (jpditijESB 
I n la logiV.ji oí 'oipital y alecboíltemo 
agüido: 
Aiigi-lo< Godlado í l á b a g o . do v-rinri-
Ciíiéo años , sn.ll.-ra, (i:- In-i .:d;i« inoi-
- - ; i ; \ co.!! [.ló'i'jíliilda. d-r mb i.anvia. fin 
Ib'S (fedos pulgar f índic-' ü-e la nianv 
([•ifi ' í ia. 
Ma:i.'a-- Pi-r.-z Covad'a, do- loornta 
a ñ a ? , .so.l,toro, jiM'na'•¡•n, dt- fuooU 
r u i . i u - i i u ciiii beinatoiiia eñ el dedr 
gord»» tM pife diSrócilO y cara dorsal 
(1-d nñ.suio p.in. TraibajaíKío par? los 
eáfiotrés jípipip'O y CiMiipnriío. 
Lucio Loina Ainíiv'-. do ciioi'oii'ta y 
Pin !a uiauo y d^dos índlbe y 
diereicihois. 
Feid/ftiiivo EslcObedo. Sania, jü 
de diez y atete a ñ o s , de c o n t u ¿ ^ 8 t 
r f oyó, fi/qoicodo, que ae causó I ̂  
bajando para eil pa t rún . Hiip,--iitr 
niara. ' ^ 
José Raunayor Canrus, (|.e |r(.j , 
un a ñ o s , casívdu, a.lbañil, ,{,. 
contusa Ciii la región (!ccip¡i;u| y 
su 11 (-11 la p temía de-recba. TrárfíSf 
do en la. Aviemáldia dL- ki Rbina \ r 
i .i:a. . • 1 'f' 
Rtenndo Flonanes Hoyo.?,, ¿ , 
años , do inge-itión- do l'alWino S' 
ipndoldóüi. Se lo. lavó ' i l '".tcmago 
VXV-'Vv,'VVVV\'VVVV'VVV'VVVV'VA.\'V\VVV\\vvvvv\>.Vi 
N o t a s d i v e r s a s , 
LA CARIDAD D E SANTANDER •' 
(El rnovilnniieTito dc-l Asilo , n el día'di 
. •••• in-o el srmuiten.t": 
.'Cointidiasi idiil-tribiuiidias!, 640.. 
Enviados coái billete por f^irrocanil 
a -sus resipeict.ivos' punios, 4.--, 
Áaiiteudos ¿XiieitienÉefi en e,l lEstabigji, 
rmi'onto, Í'.V.K 
^ b o 
r / e r m c Q 
vos d e sff&zs) 
vvAvvvwwwvvvvvvA/wt\avwvvvaxx\vv'V'\.'- A.vfvwv vvvvvvvwvvvvvvxvv/vvvvvvvvvvâ vvvvvvvvvvvvvv^ 
i 
H A R I N A S D É M Á I Z 
L a s ' mejores, por [sal ÜLtlra^yllimpiezal.ílaslda 
la Fábr i c» 1» A 18= <3- K W T I A . 
d o M a d r i d ; n ú m . 7 | . ^ S A N T A N D E R 
dé J £ D E 
< S T O M A l _ I X ) 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, losyómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilátación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y prlftclpales del mundo. 
. e n . G U I L L E R M O T R U N S G C R S A 
[ A p i r l S d o 2 9 d . & d r c e l o n ¿ . 
^ ScpissiDtssia tu !ídIíiííi!i.Psü¡o 'm, Ufá, 1 ' 
. M U N D I A L D U R A N T E ! 
17 A Ñ O S COÑSECUtlVOJ 
A d m i r a b l e p o r i u 
I 
H N U N e i O S B R E V E S P O R P A L A B R A 
En el pueblo de Prases 
Ayuntaniieuto de, Corvera de 
Toranzo. so venden ocbanta pa-
bias. Para tratar con su d u e ñ o , 
J u a n Cobo, en Prases. 
Z'ArATÉJRO bien competonte iS3%necesita, csta adm nistra-
ciÓQ in formará . 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 I 
« É ^ D I D A de u r a raeda me-
* tá l ica completa de a u t o m ó v i l 
(n-pucsto) en la carretera San-
tander Torre lavega. Será gra-
tificado en t repándo la en la l iea l 
C o m p a ñ í a Asturiana, en Torre-
lavega , o en Santander, Pla-
zuela del Pr ínc ipe , 5. 
Piano se desea comprar usado. 1 
deivi. 
Dirigirse: San José , 1, pana-
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , 2 
Iqniio Sardinero, piso con 
I baño , sin mueblos. Veinte y 
siete duros mes. Calderón, 25, 
primero. 
D O S M I L L O N E S 
11 O C T U B R E , L O T E R I A , 13 
T A B L E R O S , NUM. 3 
ISO desalquilado, espacioso y 
céntr ico se vende. 
Razón , este.d.iario. 
£z ' o j a p p j v 
s v a m o o N H A H I S HS 
S A R N A ' 
A N T I S V R M C O M A R T Í 
el único que cura sin baño. 
Venta: E . Pérez del Molino; y 
Díaz F . , y Calvo, Blanca, 15. 
Sus imitaciones resultan ca-




A N T I S A R N I C O M A R T I 
a c o u p r a r l o s i r i c u í s i m o s cbo-
colates C A R T A U O , y s e i á mi 
mej j r c)i,3nttí Calle tí,í) la Mari-
n a n ú m e r o 2. 
M O D I S T A S 
Temporada de invierno. 
Bordados p a r a veátidos y 
abrigos desde trei pesetas, en 
la láor ica do bordados de Rna-
mayor, 41, es(|Uinaal Paredón. 
S Á S T R E 
Gabardinas y gabanes. L a s ga-
bardinas de trinchera quedan 
nuevas dándo le s vuelta. 
Garantizo la per fecc ión . 
M O R E T , N ú m . 12, segundo. 
CAL VITA permanente 
en hornos continuos, sistema 
«Bilcorra». Machaqueos pará 
afirmados. Guijo para hormigón 
armado y guijillo lavado para 
jardines y paseos. 
P í d a s e directamenta' a José 
de Bilbao, oficina en Camargo. 
T e l é f o n o 15-24-
F á b r i c a j i o l i n o 
mmmmm̂mâmm̂  ae en el pueblo de 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
A T O R R E L A V E G A ' 
f J E N D O bodegas, Alsedo Bus-
• tamante, 4. 
lofo^-marár: Calderón, 25, 1. 
9Í90 amueblado, con cuarto de baño, se alquila, sitio cén-
trico. Informará adminis trac ión 
t e necesita criado que sepa 
vsegar y ordeñar. Informa-rá 
esta administr-jción. 
L I N E A R E G U L A R D E VAPORES 
D E L A C A S A 
I 3 E L O I V D 
Hac ia el d ía 12 del actual sa ldrá de este puerto el vapor 
Finca se arrienda a ocho kiló-metros de Santander, unión 
do al Ferrocarr i l Cantábrico 
3.CC0 carros de sierra y 10 3' 
de prado, casa de la^or. Infor-
marán . M e n é n d e z Pe i jyo , ná-
mero 6. 
NO E S P X T R A Ñ O que la S A L -C H I C H E dIA A M E E I C A N A 
venda m á s cine las otras, pues 
en precio y calidad nadie la 
i g a a l a . - V E L a S C O , 17. 
S e 08 « d e papel ffhjo 
EN C U E T O arriendo vivipnda con tierra. Informes: Paseo 
Canalejas, 35, tienda. 
CI T R O E N JO H . P cerrado, tres asientos, perfecto ósla-
lo, se vendí'. 
Paseo de Pereda, 21, entresuelo 
l i r a E i r a i i 
Loí8Pía: '-l-Taliieros, núm. 3 
Bachillerito, Industrias, N á u -tica, Preparatorios de Medi-
cina y F a r m a c i a por licencia-
do fin Cienei as. 
I l t í R S A N C O R T E S , 5, 3.° 
Se a lqui la p i s o barat ís imo, amueblado. Informes esta ad-
minis trac ión. 
admitiendo carga para 
L I S B O A , G E N O V A Y L I V O R N O 
y con conocimiento directo, transbordando en Génova, para 
ALtíJAlNDKlA y S M I R N A . 
Para soiieitar cabida y d e m á s informes, dirigirae a su oonsig* 
tario D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R , Paseo de Pereda, 18.-na n
T e l é f o n o 37. 
-— '— 
No acepte cualquier calli-
cida que le ofrezcan. Pidfti 
exija en todas las farmacias y droguerías: 
O a l l i c i c l a V e l o z d e l d o c t o r C U E R D A 
y en tres l í a s se v e r á libre de toda molestia. E S E L ME-
J O R . E L MAS R A P I D Q . - S O L O C U E S T A 1,20 peseta»-
E n Santander; Pérez del Molino, farmacias y /drogue i í t 
Biqui lo Sardinero botel amue-blado. Cincue» ta duros men-
s, nal es, hasta abril . Calderón, 
5 2 1." 
s o n p i a n í í m t ó s ^ V a i 0 ; ! 
C A R T A G O elaborados co'o se-1 
lechos c a c a o i . y adúcar e>tra-,' 
Calle de la Marina, nú aeru a. 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
i »áv tituye con gran ventaja al bicarbonato en todo? sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o ^ 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-TubercU-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : . 3 , 5 0 p e s e t a s . 
Depós i to : D o e f o r J S e n e í l i e t o , S ^ d r i 0 
De venta en las principales i a r m a c í a s da Españ*' 
_En Santander: E. P E R E Z DEL MOLINO.-Plaza de las Escuela»-J 
cTUBRÉ D E 1924 E l P Í E I L I C I N T I I M Í AÑO X I . - P A G I N A 7. 
' nOíNA M A R C O S ral A B R O T A N O m a c h o , con ramitas en elinterior del frasco, es elp E l A G U A de C O L O N I A M A R C O S , c reac ión 1918, se ha^.e i n d i s p í n s a b l e en el tocado: por su 
id*1» único leg í t imo y eficaz p a ñ i tonií icar el cabello. concentrac ión y delicado perfume. 
P í d a l o en todas las per fumer ías , y al por mayor, en Santander P E R E Z D E L M O L I N O . — E n Madrid, per fumer ía MAliCOá, apartado de-correos 1Í2. 
i l 
m i B u e n o s A i r a s , M i l 
B a r c e l o n a , A m b e r e s y ] P a r í s . 
E N S A N T A N D E R : D O N f J O S É V I A L 
m m 
RAMON 
P o p u l a r ? 
L a m á x i m a p e r / & t c í ó t l m 
m c á r i k a p o r e l p r e c i o m i n i r n o 
! E d u a r d o P é r e z d e l C o l i n o 
\ P L \ Z A D E L A S E S C U E L A S 
S A > rY . V ^ 1 > Í 3 T ¿ . 






D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
Alameda Primera, io.—Tel. 5-67 
i «• 
H A P A C 
I R 
H A M B U R Ó - A M E R i K ^ U N I S 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
C l 2 5 d e o c t u b r e » e ^ i v a p o r 
E l 3 de diciembre, el vapor T O L E D O . \ E l 11 de enero de 1025, el vapor H O L S A T I A . 
Admltiftido c a r g » v a»s»Jero» da primara y s e g ü n d a clase, s a g ü a d » eeomómle» y t a r a a n alMa 
PRECIOS D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, m á s 14,50 de impuesto1».—Total, pesetas 539,50. 
Para^Veracruz y Tarapico: Pesetas 575j m á s 7,75 de impuestos.—Total, pesetas 5S2,75. 
HitoiívaüoroB 6Btáa?eoH3truídcc coa todos los aaeiantos modernos y 10a de «obra eomoeldoi ñor 
aPaimarado trato qtia oa a l los irat íbaa loe pasajaroa de todas lasScatcgcríns, U a v a a mcdiaoii aa* 
muraros v e o c l a a r o i l e m a ñ o l a s . 
Para m \ é m i É t i É ' s e a los e a p i p a t a p h M üoiipe j (•oiüii.-SaiilaiKler. 
s i 
L I N E 
Sarvísia rápido da pasajeros sads vslnts diaa siesás 8aa-
gandsr a Habana, Vsraorui , Tampico y Nusva arasaa^ 
P R Q X I M A a S A L I D A S F9JAS DB 3 A H T A K ® E ^ 
V a p c E é E & Í D A Í L el, 13 de octiibVe. 
» SPA'A'KNDAM", él 5 di- novíé ínbre. 
» V O L K X D A . M , él 22 de noviembre (Viaje exl ra ordinario) 
» H A A S D A M , el 27 de noviembre. 
Vapor E D A M , saldrá el 17 de dic iembre.^ 
» LtíEKOA]\r, » el ó de enero de 1925-
» « P A A R N D A M » el 28'de enero. 
» MAA3DAM, » el 18 de íebrero. 
AD.AIIYIKNDO CAl i í íA Y P A S A J E R O S D E S C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S E . 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
H a b a n a P e s e t a s . 539,50 
Precios en Icrecra dase. ^ S : ; : ; ; ; ; : Ü l l 
Nueva Orleans. » 710,00 
i ^ E n estos precios es tán incluidos toaos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans que son ocho dollars m á s . 
ran ia^n sxplds asía Agencia oiNates de ida y vus i ía bb? 
un importante descuento. i, 
^sios vapores son completamente nuevos, estanco dotada! | 
8» todos los adelantos modernos, BÍendo;. su tenelajé fa* 
$7.600 íoneladas- cada uno. E n primera clase los cámara 
tea s in da una y dos literas. E n segunda económica, los 
c a m í rotes son los DOS y C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
f f. \ S E . los camarotes son de DOS, C U A T R O y S E I S L L 
ÜEERAS. E l pasaje de T E R C E R A C L A S E dispone, adem&s 
magníficos C O M E D O R E S , F U M A D O R E S , BANOSv DU-
C H A S y de p^agníflea biblioteca, con obras de los mejoren 
autores. E l personal a su servicio es todo español . 
Se recomienda a los seflores pasajeros que se presenten aia 
sista Agencia con cuatro días de antelación, para tramita? 
I * doc«3(L.Butacióu' de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de iníormea, dirigirse a su agenta «n Saa-
iftndaf y Gijón, DON R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Ráa, 9, 
^rínslpal .—Apartado de Correos, número 38.—TelagraHi&if 
y telsíonefRae, F K A N G A R C S A . — S A N T A & B E R . 
B l día 19 de O C T U B R E , a las tres de la tarde, saldrá de 
S A N T A N D E R — s a l v o contingencias—el nuevo y mag-niíico 
vapor 
Su capi tán DON E D U A R D O F A N O 
&jg£s'31ecéo pasajeros de todas clases y carga coa lAesttas 
a HABANA, V E R A C R U Z y TAMPICO. 
E S S E B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E CUA'&'SSP 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S PARA EMJGRANTKI*' 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A ' 
Para Habana, pts. 535, m á s i 1,2-') de impuestos. Total, 549,25. 
P a r a Veracruz, pts. 585'. m á s 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
Para Tampico, pis. 585, m á s 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
E l d ía 31 de O C T O n S E , a las diez de la mañana—sa lvo 
cont ingenc ias—sa ldrá de S A N T A N D E R el vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
SERVICIO R A P I D O Y R E G U L A R E N T R E 
J A N D E R , H A B A N A y V E R A C R U Z 
5vp?l?e oct^bre de 1921, sa ldrá dé este puerto para lo^ 
^ f c a g n í ü c o vapor . 
P & ' owleS'cle .acomoda<Jión ú n i c a en camarotes c e r r a -
Nero'dp 0 ^ se's Ütcras, s in aumento de precio, dispone 
de pase"68 de reCre0' ctiarto8 de aseo> e s p l é n d i d a 
TÍesa41'*1111111111-0 y condimentada a la e s p a ñ o l a , es ser-
Nados ^ p l i o s comedores por cam ircsos e s p a ñ o l e s , 
C0MPAM& D E L PACIFICO 
p A 
Pesetas ^ v ^ h n c i u í d o s impuestos. 
J ' cetalles dirigirse a sus Agentes en Santander 
Paseo d e P e r e d a , 3 2 . . T e l é f o n o 6 - 8 5 
• • • • • • • • • • • I I H a a l l l a a a a a i l a a a i i a B I B a ^ 
JT T I V T A fe Fábrica de tallar, biselar y res-
^ •*• A-^l * * f taurar toda clase de lunas espe-
l ^ f \ r I" A V - ^ » jos de las fornias y medidas que 
l¡. ^ * Í L l _ - l j f \ se desea,—Cuadros grabados y 
T^achoi AM molduras del país y extranjeras. 
I Í Í k . DE ESCALANTE, 2. - Teléfono 8-23. 
Nr¡l | | iB ^abrica. C E R V A N T E S , 22 • 
m 
r v i c í o d e l C a s a l d e P a n a m á . 
Salidas mensuales do S A N T A N D E R para HABANA, COEON, 
PANAMA y puertos de P E R U y C H I L E . 
B l d ía 26 de OCTÜ13KE saldrá de S A N T Á N D E E el nuevo 
y rápido vapor 
admite patajeros de primera, segnncaSy tercera clase, y carga. 
P R E C I O S P A R A H A B A N A : l . * , pfas. l i 5 ¿ , S 9 , incluido impuestos. 
— - 2.:S N - 959,50, — — 
— — 8.a, — 519,50, — — 
L a s siguientes salidas la$ (.•IVciuarán: 
E l 9 e l e n o v i e m b r e , v a p o s p O R g A g t i A . 
E l 2 3 d e n o v i e m b r e . 
E l 2 1 d e d S c i e m b r e , , 
Rebajas a familias, sacerdotes, co rpaj í ías de teatro y en bille-
tes de ida y vueua. 
Estos magní t lcos vapores, de gi an porto y con^odidades, pare 
mayor atryccidn del pasaje hispano americano, h¿rb sido doíadoe 
para los seivicics de primera, segunda v tercera clase, de cu 
m a r ^ o i ^ cocineros españoles , que t erv i rán la comida al esti.'o 
español . Llevan también médico español . 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarones d» 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño comedores am-
plios y ventilados, y espaciosas cuoiertas de paseo. 
I i r a j t o l a clase de Informes, dir igirse a sos Agentes eo S a n í a n d i r 
i U ] i i B 8 B l m e Í i i i . - p 8 s i 9 i % F m d i , 41 
que saldrá de a<juel puerto el 7 de NGVIKMIVR-C. admitien-
qo oásajeros de todas clases con destino a i»io Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
BEB.eío *«1 pasAje en. tercera ordinaria, para vo&v» IkVb 
.tino», incluso impuestos, liS2,69 pea«Ufl.:. 
L Í N E A Á F I L í P í n á S Y P Ü E B I T O S O E CHÍWA Y J A P O N 
E l vapor 
sa ldrá de Coruña el día 10 de O C T U B R E , de Vigo el 11 y de 
Lisboa el 12 (taciiltaiiva), para *:áaiz, ue dOnué saldrá el 
14. para Cartagena. Valencia y Barcelona, y de este puer-
to el 20 para Port Said, Suez, Colombo, tíinírapore, Ma-
nila,.Hong Kong, Yokohania, Kobé, Nagasaki (facultati-
va), Sanghai y Hong Kong, admitiendo jiasaje y carga 
l a r a dicli.)s puertos y para otros puntos para" los cuales 
b a y a establecido servicios j-egulares desde los puertos de 
escala antes indicados. 
Pitra j cáb informes y condiciones, d i rk lr sa a iuü agtBtet 
ea S A N T A N D E R : SEÑORES H I J O D E A N G E L P E R i L Z \ 
COMPAÑIA, paseo cí» Pereda, SS . -Talófono , M.—»!r99 
•I6n telegr&lfcjs y telsfónina; Oit?t oTrnwgr 
S o c i e d a d H u i l l a E s p a ñ o l a 
HA HCK LO.YA % 
Consumido por las Compariiñ.s de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarüles y tranvías 
de vapor,-Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Tmsailántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. —Menudosparafraguas.—Agio- (jS 
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A- L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayp, 5, Barcelona, o a su agente eil M A D R I D , 
don; Ramón Topete, Alfonso XI1 , 101.— SAN-
T A N D E R , • señor llij - de Ángel Pérez y Compa-
fiia.—GIJÓN Y AVlLÉS, Agentes de la'Sociedad 
Hullera E s p a ñ o l — V A R E N C I A , don Rafael Toral. $ 
Para oíros inlui,.._. y f.veips ,a las oficinas de la 
m u m 
U n c u a r t a p l a n a 
Información de la provW 
c u 
O X A í ^ X O X > £ ¡ T j t A M A M A M A 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
El comienzo del campeonato se caracteriza por dos sorp^ 
sas y unos incidentes lamentables, 
f 
No tóe nuiiohos días qw hornos 
¡pAiUlicíi'ik) iud arüículo cu el qu.fi, a 
ímnib dif. coiisiojo camiiñoso, ñas dir i-
g âsniofi a ouaintas pairticipaa diimcta, 
o indiiiPectaímleiTte en los partddos de 
íútboT. 
Habláibemos de las obligaciones y 
d..oi Lchos que caxia uno tonif . ue ja.^ 
r.iRpon.'-iaJjiilidadfes quie conl.iaaa.n y, s'n 
embargo de habe.r escrito con la me-
jor initifiiiición, de querer evilar un p% 
ügco, que voíiamos llegar, éste se lia 
t'xtei'iorixado el cloniingo, en caracta-
ores alaa-manities. Y no es ilo malo e-1 
incidente dL'sagTadkible en que fueron 
lestaigos ilos aficionados del AstiUero, 
sino Ta probabilidad de que el censu-
jable hecho se repita. 
Np qai-irrmos pensiar quie asi suce-
día, tía luir na voluntad de Jos ciirGcti-
vos d(3 la Federaoiión Cántabra, que 
nyie.r inuismo áe- personaron en cd Go-
ijiei uo civil, pai-a. reca/baa- de lia pri-
mera anitm-iidad oivü su apoyo, para 
íermiiiar con'estos actos que ma.lo-
gran los . fines del sport, la acogida 
e-Jin'fiocia qm" se les dio, eíl deseo de 
•dopiurai- todas las responsabilidades 
qiK' amada fém €fl ániniio dio los lf.dera-
livos al ahvin- Uina infunnaciiMi publi-
ca, y iUl ¡josiible puiblícación de un 
l>aíndo qu/e, al igual del que rige hoy 
en Vitzcaya, se imjplante en los cam-
pos die juegos, nos hacen enmudecer, 
conitener nuestna plnuna, pero no tan-
»o que nos priven die formadar cate-
góricaníente nuestra injás enérgica 
protesta por el heoho escandaloso, 
por lia agreeilón iaijiistificadia de que 
íué o(bjeto el domingo eJ dligno pnesi-
diwnte,.d)el Coaegio d;e A.^ñtros, don 
C-tuios José Giacituagu. 
Protestaanos y protestaremos de es-
tos ihechos, que no tienen disculpa 
posible. 
iBl hacho de agredir a un hombre 
que por afición, con toda una volun-
tad sin límiites, y sin cobrar para él 
Tin s-álo céntimio, salle a un campo de 
juego desprovisto de toda pasión, con 
.iii bagaje die conooimieintos que n in-
poitó -di? los -«[ue. lie falta.n w:\ cupa'/. 
de atesorar, es mortiivo de ceaisurá. 
Si alguna vez eí árbitio sa equivoca 
no es, no ipuede ser, lia inano airada 
de un exaltado Ja que le castigue. 
Aautoridad'os depoiitiivas hay encarga-
áus de, ello. Y sobre , todo, cuando el 
ánbitro, iem cunupiimiitaito de su mi-
Eflián, aeuxlie a aptieigua.r los ánimos. 
Jo más ipiiadioso íes pó-rüer^d a su lado, 
para restaiblecr el ordeji. 'J'á.más dcs-
^anparairlc, v mincho menos agredirle. 
• • « 
•El hecho tuvo un origen. 
iDecíaiiilCMS <í\ otm día a los afirio-
ttááips; que cuando Viiie-.ran a les jiiga-
doms jM'O't' Staj- de Jos castigos que no 
hicieiran caso. 
i í diomingo, "en eil Astillero, los ju-
gad^re^s se golpearon y el piiblioo, le-
jos de dejar al árbitro que sa.n.eiona-
ra la toilt^i,, se lanzó ail campo y tomó 
jíarto on la refriega, 
•Si hubiera seguido innesl.ro consejo 
debió dejar que se goflpearanw 
Kilos sollos eran • 1 Og culpables de lo 
que ííuiaedííla, (y sobre ellos liu.biera 
ca.ído la siaíiieit'm federativa, y del ár-
bitro. Y lodo hubií'ra t^rmimádú allí 
jn.ismo. 
Hoy las dririvaeiomeis son mayores 
y a/lcauzan a todas, pero caiga, dura 
e iiid'-r-xiiiLlle «l castigo sobre los. juga-
<lores promotores del iucidente, que 
si esto n o se sanciona fueirtemwite no 
hab rá medio de terminar Jos matebs. 
Fcd.tiraoión y autoridades casitiguen 
enérgiicaiinjonte', y t ú , público, no mi-
xes el fiitlial con tanta pasión, no lle-
gues nunca a perder Ja idea de tu 
exquisita con-ección, y mira fríamen-
te lo que erí los campos de juego pa-
sa. Ail fin tu vas a ser el más bene-
ifi^rado. • • • 
Mn SaiH.anKler, con motivo cfel match 
de caip/DíVmato en (.re eJ ÍRaeing v el 
ISMrVdias, a fortín n adámente nadia ine-
galar se1 observó. 
vHuIk) ordicu, pero no basta leetq. Es 
.preciso qim la corrección sea más in-
ane. Eil dl'.iimingo se vio a ek-mentos 
(significados tomar paiHe diirecta ten 
•eFaxüafxah. Y no es esie el camino. 
Law partes guio entro bastidores to-
Kaa>n- la ornantacióiii de Jos Oluli-s de-
bpip ser- los méis iviteiesadios en a p a c i -
guiair los ái'irmns. 
binaraciadi^mente no e« así. 
•f^a'i\isjí',ii Ü̂ m a las altura-, ciega 
a k>«- ho»rbTes más sej-enos y los hace 
extraVmita.rso. 
Hpv -"^ 1"ner más caliha. "Tlejar a 
líos iucniflArrs ifiieiir'ilnii' su i'a!Hv." libre 
de" pre>iii'-si y hllenar a loi.s á.ibiln>s 
j©«í er'^cia CTin .r'0 ',"'7"a.n. 
r-^p g'r^os f'l -temolados. el.insiulto 
,p-. v no i r'c l -ivvr c.''.'-i.(la._i" ii bis 
Jucíilidvulvr^ -uai campo deportivo.' 
m 
- E l Cudeyo y el Igollo,' PmnM 
(d uno. ' p,%ilai 
—Miiiilaña, Sport, 2-
POB TELÉFONO 
EN MADRID Y PRoviMn, 
BILBAO, 6.-E1 ™°VINC|AS 
Deusto por tres a, cero. 
El Arenas derroté al BdjtfS 
cuatro a cero. 
BARCELONA, G.-Jugaro,,^ 
tido de campeonato «i k,,,., 
Español, éste sin Zamom !afl 
sustituyó Balanova. 
Gañó el Europa por 1-0 ^ 
El reserva del Barcelona 
uno con ei Unión de Sans. W | 
m a d r i d , 6^Ers;nnifet ica 
al Racmg madnlieño por 
De Jos cinco tantos de,(la GinJ 
ca cuatro fueron de penalty 
El árbitro fué insultado por «l 
blico y tuvo que salir costodiado 
ila Cuardia civil. • 
SAN SEBASTIAN, 6.—En, m 
de campeonato veaició ila Roal Qiv 
d,íi,d aJ Tollosa, por 3-0 y el R¿| j ; , , 
al Espe^nza por 2-0. 
CARRERA CICLISTA 
SAN SEBASTIAN, G.-Se cnJcbrt 
vuelta ciclista a, Guipúzcoa, vencT 
el corp?dor del Athletic, de BiL 
Saj-dny, que entró en la meta segi 
del irunés Montero, el nzcaíno G4 
rrez, el tolosano Arbelaiz y los cu 
Dlames Monteys y Janea-. 
Gutiérrez" sufrió una caída re 
tando lesionado. 
WW A t/vv • •WW AA AA1 
L O S E Q U I P O S DEL B A C I N G C L U B Y DEL MU BUIDAS F. C . Q U E JUGARON E L D Ó M Í N ^ E L ' P R I -
M E R R \ R t l D 0 DE CAMI 'EoNTvTo L.N LOS CAMPAS DE SPORT. (Foto Samo..) 
En estos drluc sfeír lodo cDiifratcr-
nidad y respeto. 
Bk^ii "quisicrainiis vernos libres otros 
días de estas censuras, pero es for-
zoso dejarlas consignadas, para, ver 
si a fuerza de enn-.-jus acamiitys cbii 
eJ aanihiente dle.sfa\ ora lile que . se res-
pira. 
•• * • 
*E1 partido fué die campaonalo, pero 
no del que nosotros patruemanios. 
Ya hemos dicho que adniilinni's el 
juego duro, e) enérgico; el de hom-
bres, para qu^ se i)«s' endiienda, mas 
no podemos Ira.nsigir con vi brutal 
que Se (le.-iailiMiJIn. , 
Y die esto da fe eil coñskieraJde nú-
miero de .«fauts» que hubo pneeisión de 
Ciastigar. 
Tuvo el match mi primer tiempo de 
domiiiinio nuduguista y un siegundo 
con más aJitemativas, pero en todo 
momernto se vió la superioridad del 
jueigo racingiiisita. 
Tres gjOiaJs marcó el Racing, todos 
obra de Oscar, pero el segundo tuvo 
todos los rasgos oaracteríslieos de un 
íenoini'nail ta.nto. 
I/legó a psai podler un con tro de Pa-
gaba, ¡taso y medido al cenlro y allí 
Oscar flupfe/jó ni 1 ilón inamiiricameri-
te, llínáiulule a la red de manera- i in-
paraJvIv. 
Euá el taulo de la. tarde y uno de 
Jos más enornií' S que Oscar ha lo-
grado. 
El tercero fué un pemalty de colo-
eació-n linniejoraibile. 
E l Muaiiedais salvó su honor con un 
goal, producto de un céutró (te Peo-
cela, qu.e en una «meJee» recogió So-
tero y envió ad marco. 
• • » ' 
Hay óp^ü comrfiásacr que /el Muriedas 
hizo mi Iiiumi p,i rlido. 
Por su lesulkuio fué un éxito. 
El contia/iii), má.s dnielio m estas 
iid s y niá> rico en técnica, klé siem-
pre má,s pródigo en los repulíauos de 
esta ind'K'e ante c-quipqs i.nferieres. 
Riv.--uvrde.nse h>- (partádoé que en 
hilas f'.vlia.-- ¡ugó el líaeing en su 
c înupo, con Cilubs d"s su misma sér<iei 
Poir !Mii'usi;a~mo luidii- puj&die di-¡eMa .i ' 
ail Mui.ivda,-; el éxito áo [a.tarde. 
Sus .líneas tienen ^sa virtud d'S re-
SPSxHr •fiovaii" 'O,'- c - u'.' d«d Md\ •••»•-
sarjo. Son. todo rod.icia, pero son tam-
l>T n̂i un peco ex'-.i?! evos en los fauts». 
Hay que procunar . e';in,,i igma.r la 
eiKi'gia .con la noblova. No está pefil-
do "o u"<) con lo .ri'ví). A.'i'! - al i n-
tra,r.; i. Ib niJ'ioáúiid' (Is.s " se , llega a.1 
tivaiiiifn v. i daden- "en , I ;sp w i . 
Y' élí Miii.i-ied-a.s pi|e(|e lugra.rlu fácil-
m^iutlv. • . . I , 
•Sus elcmcintg^.. son duras, son cnlu-
--;,!~l.as. \;m i 11 i c i á m b • Pfl las t&Ctá-
cas d 1 fútlmil. Amólden^'e^ al juego 
que a •mi,.--'ja. • I reghuftenio'y el exfto 
será, de edlios. 
l o r boy no qu,remos juzgarles in-
div.iduailmenite. Además, su équ-ipo no 
vstá aún cómj)leto. 
El ddmingo lies faltaron Pacheco e 
Iriimia. 
Sus, su-1¡lii1.»- fueron Solero y Mie-
ra. Días vendrán en qu.1 piulamos 
juzgaiifles. 
» « « 
El Racing nos mostró miónos viva-
cidod en el juego. Le faltó lo qiie al 
contraM'-io v sobraba.. Y l i i \o . nojii|0 él. 
fases del maitoh en quie • su conducta 
no fué tampMcn digno dé loa.. 
Nos rc-ifci imoj;, a los «fauts», que co-
m-dieron con las misma;? imencic-n..-
y los mismos defectos del Muriedas. 
Esto puvde darle di.-gustns. aparte, 
claro está, do que malogra, avances, 
y sino que se lo prc-gumten a Oscar., 
En conjunto el equipo áié la sensa-
ción, dlc "¡más podler que él rival, de 
más técnica., de tialón, .pero, ;ay, quo 
estaivo ayuno de una biivna conceri-
ciivii da ataque! 
-Véase siino aquél i!' -amparo en que 
se dejó a Pagaza. en el señ-yudo tiem-
po. Tan'ivioeo queremos juzgarles tmc. 
si limn alligó podía decuso de la an-
aieáciión. . 
Aia-v («lijvnuos epíto para otaa vez, 
cuando opmcj 'ed Miuriicdas presente su 
equipo couiiprvlo y puiedan incdirso 
con ¡miáis si ¡'.niridiad sus yaJores. 
Poi- hoy mutis. , 
• • • 
Y seain ilas últimafi líneas para el 
árl nitro. 
Fué BaJbás, el hombre lleno de vo-
lu.nil.ad1, cifiicaipaz de obrar con imala fe. 
Así fué su iar/bitra.j.e, como 'es él; lem-
rado, voluntairioso, clig.no de ser acep-
la.d.i sm neoilesla ailguma. 




El empate a un «goal» de la Cultu-
ra! v (Vi (iimiiáslica debe, en efectQ', 
"PXirvir.de satisfacción a la afición de 
Ouarnizo. Fué efllo un Iriunfo de la 
voluntad, de lia codicia de sus equi-
piers. que, en el segundo tiempo se 
bMizaron valí sutemente ai] busca del 
itanto que estableciera el empate y si 
no es por Sáinz la CulíturaJ bubicra 
dado un disímsto áe3?io a su rival. 
X. 
debe reinar eii los campos de juego. 
T o d a la buema voluntad dej cronista 
p a c a no dai1 a la publicidad estos he-
chos lameniahilisimo.s, tropieza con el 
mándalo imperativo de la ansiedad 
pública y conlra la misma, obligación 
<.le reseñadoi- veraz de cuanto acontis-
• en ios campo.-- di- juego, Y hacien-
do de iripüs corazón téuejtnos que co-
gér l a pluma y meternos de lleno en 
materia. Alia va: 
Empi z6 el partido con dominio del 
Unión Cilub del Astillero. La Unión no 
podía cieiivner aquella, avalancha del 
Club propietario. Se Jes atacaba y si 
bien sus zagas se defendían briosa-
mente, ei alaque no respondía a esta 
labor. Avanzaba con frecuencia el As-
tillero, puede decirse que ,en terreno 
d' l forastero se llevaJja eil juego, cuan-
do en una falta cometida por la Ihiión 
por mal saque de la línea, Pombo t i -
ro ei castigo y Sierra remató aprove-
chando una mala saJida diel portero 
unionista. El segundo tanto os obra 
dei Benaviente. El solo ha avanzado, 
centró y Bidegain no ha podido con-
tener el centro como debiera. Fué 
cómplice del tanto ya que le dejó es-
capar die Jas manos. Después vino un 
juego duro que impuso el' Unión. Iban 
sus chicos decididos al empate, si 
bien ién los atáques ,hubo incorreccio-
nes que no se pueden dispensar, sien-
do preciso que É'fl arbitró amnúestara 
a varios jugadores. EJ público toma 
parte en aquél desbarajusto y el es-
cándalo se 'miasea». Kay un goal, 
que s obra de. Oriuca que t i ra un 
córner estupendísimo' y que Leal re-
mata. Imprimen juego en ol terreno, 
del Astilleíp los de la Unión, la vic-
toria de este Club sie pronnslica, pero 
surge el incidiMiíe. Es ajeno al árbi-
itro. Este qfe estaba roilocando para 
juzgar un saque die puerta. Era. del 
Aslillero. Vn jugador de la. Unión 
acomete al porteroAle rorma violenta. 
Otro jugador y é| el mismo de la 
Unión se lían a. mamporros. Salta el 
público ail campo, llega el árbilro ad-
vertido por vj pnblico y rfeibe por pa-
go a su buen deseo de apaciguar los 
ánimos un soberano golne. Suspende 
éstie el nialc l i cuia.Tidó fa 11 a_ í?ó, minu-
tos v el asunto p isa á ila competencia 
<'( la Federación, a la one fifa pedimos 
obir̂ - con ma.no dura. Más vaJe diar el 
•goipo, pora que no eunuco no teñirá 
remedio. A'n el maUdi se suspendió 
con un resoltado de dos el Astillero y 
uno la Unión. 
FANGUILLO. 
' Los intelectuales sahmnúmú 
U n a c a r t a a don MI 
g u e l d e U n a m u m \ 
SALAMANCA, fi.—Los intdeclm 
Fiaihria.riitinos han dirigido a i ' | 
Umammno la siguJmt'o carta: j 
«Señor, mae-tro y lamigo muy 
r»do: Hemos leído con honda ¿DI 
Jas páginas que usted consagfra a 
ta ciaidad, tan tuya err"" -iDCstra,! 
hacemos los votos más farviéfl̂ r 
que torne de nuevo a su hogar y a 
cscuieila, porque Síiilamaiiica /sin 
está como v.i/uda y como vpxfia Je 
amibienJie y contenido espidtual. 
¡Ay. don Miguel, y qué lEniro 
corazón le llevamos todos;, y c 
I evocajnos y añoramos a Ma 
y de qué modo su ivcaerflo g§ 
iod.eJeble y puro entre nosoiJ 
través de Ja diistancia y ji trnvésj 
tiemipo! 
Niuestro amor a la ciudlad, nv 
está muido'ail amor quieilc to 
porque Sallamanca, este pi\chh m 
jos fruifos, los corazones y las f 
Kais crecen lentos y traiiqjiitio8. C 
(los die sus encinas^ es un poco cr 
y creación di" usted, querido m 
y no podemos otear por el campo 
Sam Francisco, ni por la' carretfra 
Zamona, ni d'esd/e flos' oteros WS' 
penosas novadlas de Gmedos, _ nr flP* 
fd . Boio los bosques de agujas Rojo los bosques 
torre y las campanitas sin ,, I 
la figura de usted, austera. ' ^ J 
limpia, n i las añoranzas ríe s«g» 
neis iinleíables que le í161^111 ,̂̂  
Sa/Uanmnca, mjaiestro, cwtmw 
mo usted la dció: nías tri?^ • 
bella que nunca. También 
conl i i Miamos en nuestro p " ^ ' j 
rando su netorno, que no sa'*1 e J 
podlemos, ni qu'eremos maní*' 
cre-tamenite. .vaJ É 
'Reciba usited. con un ama»» r 
roso, Ja, expresión acendra'' / ^ 
Mica de nuesira nrPu-sion w 
.Salamianea. octubre d̂  '^náií 
Firman esta, carta joa • r 
RodTiíguez PiniJIa. don ,r?z,' 
Rojias., don Francisco Rm2 Jfo 
F inando f^ar Peiira, "¿" jo, o 
Vnmai'olios, 'Leí Jubo S. . | 
Ci'emlrnte. de Volasen, Sanen • 
y otros miás. 
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D e l G o b i e r n o cid 
DE ^ 
i de Al'"5" 
Por la, Junta, p r o v ñ i C i ^ , r i 
se lia impuesto una iii»"'''. iñ 
setas a don Herminio 
po, de Torre 1.avega, P"' t̂ a. 
car a precio superior ai |̂S|Ta 
Kl gobernador Ínterin; ^ 
recibió av- r Ja visda/f,. ^ !{# 
Telégrafos: general M; ..i-i: ¡ 
.delegado regio de c o n t i ^ v ^ 1 
MáiiUiPil Bastos; srnoi - • 
té don Roberto Irigoyen. 
EN EL ASTILLERO 
| Causa grima re^ 'ñar un pairlido 
cuando un ineid-nte turba la paz que 
nflMPPONATO SERIE B 
Afonía ña- O l i m p i a " , ' P e ñ a CastiJlc 
F. C, 0. - • 
